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Málaga: un mes 1.50 p ta s «  
Provineias: S  p ta s r . trimestre 
Número suelto: 5  c é n t i m o s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y,TALLERES 
M Á RTlí^á, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM. SO
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.--N|Mí/IEIIO 3.190 D I ^ F t X O  J R m í = ^ U B L . l C A j N  O
aen
M U c j l U
Lunes 26 Agosto de 1912
PfldOFi
hÍ  píldoras está indicádo en las enfermedades siguientes: Regularizacíón de la menstruación y en consecuencia desapari-
1 m mímbfos S S  anormalizm:ión de aquélla. 'Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de
losn^mbroSí Debilidad total. D^estiones dafieiles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo. ’
De venta en las piineipales Farmacias y en casa de su¡qutor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofiílismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu- 
berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento general, así como durante:la evo­
lución dentaria en los niños, sin que nllñca se Hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso, ■
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
BBaaBagMMgaEa-jirew¡«gma> ^^
a Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
dé Andalucía y de mayor exportación 
'W dE =
Baldosas de alto y bajo relieve para ornameírta- 
cióíi, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público, no confunda mis artícu­
los patentados, con otráá imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be-̂  
lieza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Protección  a 1^9
fa m ilia s  n u m ero sa s
La comisión de seguro y previsión sociales 
de la €ámaraí francesa está abrumada con úna 
serie de proposiciones de ley relativas a la asis­
tencia de las familias, numerosas. La víspera dé 
la clausura de las sesiones parlamentarias fue­
ron aprobados algunos artículos de una de esas 
proposiciones.
Para asegurar la adopción definitiva y 
promulgación rápida de esta interesantísima 
proposición, sé aplazó éí votó dél’con juntó de 
la ley de modo que pueda'incoipórarse la refor­
ma social que introducé á̂  la próxima ley de
los medidas de tutela y de vigilancia, confián­
dolos a una familia, o a un asilo.
La información judicial deberá ser—dice la 
ley—m:̂ s subjetiva que objetiva. Es preciso que 
los jueces se preocupen mucho menos del del to 
que de su autor. Su misión principal será averi-
una comisión para que visite y suplique al Go­
bernador la excarcelación de dos obreros huel­
guistas detenidos.
Se nombra a Antonio de la Cruz y Luis Váz­
quez. '
En caso de que no diese resultado la gestión
antecedentes del procesado y de del Gobernador sobre este asunto, se acordó 
su faiñilia y, todas las condiciones del medio en ¡oficiar a todas las, sociedades para solicitarlo
que ha vivido, del cual en muchas ocasiones ha- del presidente dél Cóhséjo dé friihistros. 
brá sido víctima. Luego el juez podrá modificar | Se levantó la sesión. • 
su sentencia cuantas veces quiera, según la! í AAPiWnc
conducta ulterior del joven delincuente. 1 . . .  , l o s  a e e i i e r o s  ,
Los menores de la ségunda categoría serán ? - También ce¡ebró sesión esta sociedad, tomán-
Ei éxito más grande P  B L E  9  ñ  C I A  — La mejor canzonetista de aires regionales. — Variado repetíorio 
Gran éxito del notable y  aplaudido T R Í O  R A R C Y  Cuplés y bailes españole^ 
P E L I C U L A S  — En breve debut del T R I O  L  A R  A Colosos del baile
juzgados, como hasta aquí, por los Tribunales 14®®.® ó haciendo uso | que se trae lo suyo en
rM-ainarirtc ----- -- - ----------- * 0 6 13 palabra varios companeros para manifes- -ordinarios; pero la instrucción en sus. procesos L 
se regirá por reglas particulares. En todo caso hsy algtipros que a pesar de la huel-
comparécerán en Audiencias especiales prohi­
biéndose la publicación de,la acusación y dé la 
defensa, «así com.o sus retratos o toda ilustra­
ción relqtiya a los heghos de que son responsa­
bles.»
Esta es una de las innovaciones más atinadas 
de la nueva ley; todos los criminalistas están 
conformes en que muchos delitos se cometen 
por exhibicionismo y los periódicos ilustrados, 
al publicar los retratos de los criminales
ga que sostienen, siguen trabaja^ndo.
Se acordó tenerlo presente para cuando ter­
mine la huelga.
Los ^rumbadores
Esta sociedad no pudo celebrar sesión por 
no haberse reunido número suficiente de so­
cios.
Losxarreros
Bajó la presidencia del compañero Francisco 
Fortésy con asisténciadel-delegado déla auto-sus víctimas, contribuyen más de ío que se^reé y co  asiste cia oei- aeiegaflo ue la a to-
ai la génesis dé nuevos hechos de la misma ín- López, celebró sesión esta
dolé, . ’ I sociedad, con el Tin de cambiar impresiones so-
Como se ve, la ley francesa no peca de atre-P^|.Í^ i,.. , ,
vida, mucho menos si se compara con el radical I F  secretario da lectura de un oficio, de los 
jg I sistema vigente en los Estados Unidos de Amé-1 
ricq: juez-único, magistrado o no, encargado' ^  ®
en el que les invitan a que vuelvan 
trabajo, y que los esperan hasta el día
de hacer el sumario "de juzgar y dé aplica'r l a l ^ ’ carácter dé imposición, exponiéndoles 
j,. . I qu6 en osta huelga se traían intereses manco-pena, sin limitáción^de ningún género; algo así i
como un tutor de íos ménores“de su distrito, I^Í?adosy  que por asía razón engpcharán ellos 
-------------- -— , i ’ fmanana, reservándoles sus puestos. Caso de
Juan Cecilio también tiende el paño y lo re­
coge xon más suerte que su compañero.
cuanto a
j cabeza, romanea a los potros en seis encuen­
tros, tumbándolos en dos y matandóuno.
En quites, una larga frustrada de Punteret 
y nada más.
Mogino prende un buen par al cuarteo, ga­
nando bien la cara ál bicho;
Sigue Perdigón de Córdoba con medio me­
diano y ncáhn Mogino con úño entero-que se 
aplaude.
Antonio de Dios brinda,y va hacia Mochuelo 
a dénióstrár que los vetéranos pueden alternar 
con los novatos.
El hombre no lo consiguió y  no pudo conyienr' tos), 
cer dé éllo á nadie. v
Muleteó desconfiado, con el pico dq la mule­
ta, y cpn mqyimiento de pinreles.
Media, contraria, después de muchos manta- 
zos, entrando feamente y saliendo por la cara¿
El acero se va adentrando al alivio de un ca-, 
poteo que se grit8,por aburrido.
Más trapo por parte del estoqueador.
Después de intentarlo varias veces, porque
acabó recortando en la misma cara.
Al final de otro, se arrodilló.
Punteret iwMón en su turno dió lo suyo al 
astado.
(Palmas a Conejo, al retirarse al estribo).
Niño de la Merced y Garrido cuelgan cinco 
palos en cuatro viajes.
El viejo cordobés comienza pasando con ía 
derecha, sin mucha quietud, intercalando en el 
trasteo un molinete de órdago, (Aplausos).
Tira la montera, y arrea un pinchazo sin 
apretarse, y con alivios visibles.
Más trapo y otro pinchazo idéntico.
Otro hondo y caldo. El bicho se acuesta des­
pués de unas dudas crueles. (División de vo-
presupuestos de. 1913; ,Puéd| esperarse.
f T S ' l "  ^  *  y cuyas sentenc.as,,„ ^  atoW r el personal <j«e tuviese., ................ :  .  ;  '«V  •• , „  „  |i f iq p e la b le s . , , , . . .
La. yecjna> República portuguesa ofrece otro I P®|lcoiiveniente, Montañés, castaño, ásardáo, escurrido de f¡-1 caballosf-cxo TT /'/MI loe? í-viin+QC». Ql-\+*/>/'íta/1ao. a A/Tv\4-a-#
Goloso, negro, grande, hondo, ensillado y 
con las defensas afiladas.
Al pronto nadie quiere cuestionar con él.
Lara mete el capote y al ir a ganar la' trinche­
ra mete a Goloso bajo un caballo.
Total: un refilonazo.
Moreno invita a Goloso pero éste no acepta 
y.sale escapado.
Con poder, pero doliéndole al castigo, acep­
ta cuatro varas Goloso, por una calda y dos
la legislatura social franteesa se habrá enrique-, 
cido con un capítulo nuevo, instituyendo la asis-1
tencia obligatoria ' a las familjás numerosas. .' .| el, ^jpíritu . - r  . Pepe Moreno veroniquea, para sugetar.y lo |  los quites.
La proposición cuyas disposráonésl^encia-tg»^^^^ Se dió lectura de otro oficio de don Sal va-hónslgue, . . ; ^  f Los chicos de Lagartijillo parían mal y. con
lessehanadoptado, no puede ser considerada ^  dor Fernández nidiendo le ronredan niie vava i Blandeando el de Anastasio, y porque no ha-.......................................
a las fam im  numerosa. lOirioso . Después de larga discusiín no se acwdd. na- <SS« . . I. Moreno acude en su lugar afortunadamente a
universal que inf^tíTia estas,reformas,Téaliz,a en
a a i °Mq p  dor Fer á z, pidiendo le c ncedan que vaya I Blandeando el de Anastasio, y porque no na- excesivas precauciones,
parcela interesante y eficaz d e^ T U rtiao , mueno tiempo, en la ciudad de Gan̂  ̂ al trabaio sn rarrern f iló castigo alguno,
extensa, cu va orosecucióoRp nm- Úa? pn niño de siete añQSi acusado de haber __f__ i nutSc íIp itn
sino como una 
una obra más exte s , y  pr s G i n sé pror 
ponen los.hombres franceses, .q quienes preocu­
pa este problema. ;
En virtud de dicha primera proposición, to­
do francés jefe dé familia que'tenga a su cargo 
más-de tres hijos y Cuyos recursos sean insu­
ficientes para educarlo^, recibirá una subven­
ción de sesenta francos anuales, por hijo de me­
nos de trece años que éxceda de dicho número 
de tres. Para las viudas, esta subvención anual 
de sesenta francos, se entregará por cada hijo 
de menos de trece, años, a,partir del tercero in­
clusive. ,
Pór cohsecueiicia, un padre de familia con 
emeo hijos de menos dé tre^e aflos, cobrará 
ciento veinte francos por año, y una viuda que 
se encuentre Pil la misma situación recibirá una 
asignaciéi'n anual de 180 francos.
Además, a fin de estimular el aprendizaje, 
una disposición adicional establecé que los niños 
de más de trece años y menos de diez y seis, 
para los cuales se halla estipulado un, contrato 
en las condiciones previstas por un reglamentó 
de Administración pública', serán asimilados a 
los niños menores de trece años. ,
Finalmente otra disposición prevé un Súmeñ- 
todel50 por 100 de la subvendóp asignada en 
favor de los jefés de familia que' puedan justi­
ficar que forman piarte, al menos desdé hace 
cinco años, de una Sociedád de socorros mu­
tuos legalmente constituida.
En cu '̂nto a las condiciones qué deben llenar 
los favorecidos, la repartición de,la carga en­
tre el Estado,'las provincias y k s  Municipios,, 
y los pormenores d,é funcionamiento, la ley nue­
va se refiere 'a lás á%Qaíoiones x^tq^^ 
por la ley dé 14 de Julio dé í^05 sobre lá asis­
tencia a los ancianos. é
. Lo que demuestra la importancia déla nueva 
ley de asistencia a las familias húmérpsas,adop' 
tada por la Cámara francesa, es ía cuantía del gas­
to que impondrá al Estado, a las provincias y a 
los Municipios, gasto que se evalúa, en 4Ó millo­
nes y medio de francos,de los cuales 21 miUones 
y medio son de cargo del Estqdo.
Para proveer a este cuantioso gasto, el po­
nente general del presupuesto^ que al mismo 
tiempo es el autor pnrtcipál de' la proposición, 
propone el establecimiento de un tributó pro­
porcional sobre recibos y ¡facturas y un impúés- 
to sobre los valores extranjeros.
El proyecto, sin émbargo,. no es más que el 
principio de una legislación de amparo ¡a las f  a­
milias numerosas, como ya hemos dicho, legis­
lación que se juzga indispensable para acrecen­
tar la población y la fecundidad de las familias 
en términos que impidan el retroceso en ía den- 
, sidad de los habitantes y acentúen la infériori- 
/dád,francesa en este punto, respecto de los de­
más países rivales. ' ' ' '
I TrlbyeiaSes para niños
Según parece; éntrelos proyectos legislati- 
I vos de nuestra Gobierno figura'el de la instau-. 
ración de los tribunales infantiles, a ejemplo de 
lo que en varias naciones se ha ensacado con 
suceso feliz. - ' ■
En Francia acaba de promulgarse la ley. que 
Instituye dichos tribunales.
La ley francesa'que, con ser Jam ás reciente 
no es la más avanzada é innovadora, empieza 
por reconocer que, en la corrección de crimina- i 
Jidad infantil es menos eficaz la acción «abstrae-! 
ta> impersonal é indiférente» 
intervención voluntaria de un particular ó de 
una Sociedad constituida para estos fines.
, Por eso hace un llamamiento a todas las per- I sonas y Asociaciones caritativas para que pres­
ten su cooperación a la benéfica obra que se 
persigue.
Tampoco debe ser materia de los Códigos, 
la represión de la criminalidad infantil.
No se puede juzgar a los niños con sólo pre­
guntarse si han obrado o no «con discernimien­
to», y castigarlos en caso afirmativo, como si 
fueran adultos. Hay que individualizar la pena 
y apreciar en cada caso todas las circunstancias 
del delito y del individuo que lo ha cometido.
Para realizar estos principios., la nueva ley 
divide a los menores en dos categorías; una que 
f compréndelos que tienen menos de. trece años 
y otra constituida por los mayores de trece y 
menores dé dieciocho.
Los de la primera categoría no podrán,en nin- 
 ̂gún caso,ser sometidos a los Tribunales ordina­
rios ni ser condenados a pena de cárcel; Los 
ieces especiales podrán ordenar para corregir-
Tampoco se acofdómada én definitivo, dán 
dose por terminado, el acto. . '
Los estlvadofes
maltratado a un perro, compareció ante un trir 
bunaú presidido, por un maestro oficial, y com­
puesto de veinte niños.
El juicio se celebró con rigurosa formalidad,
actuando un acusador, un defensor y varios tés- vadores, celebró sesión con el fin de ver si ha 
tig^s. bíande ir a la huelga, por- solidaridad con las
El reo confpsó,sú delito y, prometió: solemne- demás sociedades qué lo están, 
mentó no reincidir;^y el tribunal, en vista del I Por unanimidad se acordó nó ir por ahora a 
arrepentimiento y considerándo los buenos an-1 la huelga, dejándolo-pa#a en caso que la Fede-
pués de aceptar 
desmontándolos
se arrimó,seis veces, des- 
refilonazo, a íos piqueros, 
dos y envenenando a un
13CO,
, En quites, tos pocos que pudieron hacerse. 
La Sociedad denominada Hércules, de esti-|pues la res se escapaba al contacto del hierro.
fecedentés escolares dél niño, le absolvió.
I Esta curiosa institución, cuyo establecimien- \ 
I to se debe a las, iniciativas de la Sociedad pro-1 
i tectora de los animales y las plantas, lleva ya | 
medio ano de ©xistenciá y há-lcgrado en ia po- ¿ 
bláción de Canha la más alta consideración y el * 
más vivo estímulo del vecindario.
corrieron a cargo de los espadas de turno La­
gartijillo y 7!fa^a/z/7/z/7o, obteniendo ambos 
aplausos en su menestér.
Lara cuartea un buen par y su compañero 
otro, regular.
Acaba Lara sobaquilleando uno entero, alración local lo acuerde. _____ ___  ____^
¡ amparo de las tablas. (Palmas.) 
B- . s o* a M .. *  ̂ Logartmllo manda despejarPflB lesfMflt ■■ ................................. .....
l i « iM  í m § 9  W á l g l l i s i
DE HUE^L^fiS
Los albañiíes
A las tres de la tarde dé ayer, bajo la pre- 
sidénejá de Rafael García y con asistencia del 
uetégado déla autoridad, don Bartolomé Ga­
llardo, dió principiD la sesión permanente que 
celebra esta sociedad con motivo de la huelga 
que viénen sosteniendo.
Se-dió lectura de uda carta de Miguel "Va- 
llejo, dueño de la taberna sita en el número 11 
de la calle de Dos Aceras,, manifestando estar 
dispuesto a dar de comér á los hijos de los huel­
guistas, mientras dure, la huelga.
Por unanimidad se aprobó dar las gracias 
por rasgo tan generoso, así como recabar de 
(os directores de los periódicos locales publi­
quen dicha carta,para sati§fación del interesado 
y de la sociedad.
He aquí la carta:
«Á la sociedad- de albañiles Porvenir .en el 
Trabajo , y demás sociedades que están adhe­
ridas a elía.
Compañeros Salud. Un compañero que vive 
en la calle de Dos Aceras número 11, cuya 
!casa es la tabarUa donde dan el caljo Guyp,due- 
■ño se llama Miguel Muñoz "Vallejo, propone 
que todos los padres de familia que, vista por 
la situación porque atraviésan, motivado a la 
ht}elga,que se tomen los padres o l.:is madres la 
:mo!estia de llevar los hijos a dicha casa para 
darles de comer durante la solución de la hueL 
ga, para que?ésoS: angelitos mo pasen falta.
Múlaga; 25 de Agosto de 1911 .—El compa­
ñero, Miguel Muñoz Vallé jo.-K.
También,se acordó oficiar a la 'asociación de 
dependientes de comercio, para que los socios 
déla misma no hagan otras trabajos que los 
propios del cargo que desempeñan, y no trans­
porten géneros de la estación y muelle de esta 
capital a íos domicilios de los patronos.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión.
B T R A C M J m  9
M , e n t L  d e l  d i a  8 6
Plato del día: Ternera a la Mejicana
y trastea va- 
lienteí  ̂siendo achuchado cuando empleaba para 
'íeitu ia mano etrlasTiibricas.'
intenta varias veces atacar, pero el morlaco
José Moreno torea cerca y yaliente,a ratos, y 
rqtos se desconfía un poco, por estar el bicho 
descompuesto y un tanto dificultosa.
¡Guando halla ocasión, un sopapo caido que 
lleva á Goloso a manos del cachetero. (Grandes 
aplausos.)
Hueves aí gusto
Merluza con guisantes 
Langostinos con Bayonesa 
Boqueroncilíos nuevos 
J aputa en adobo
Pollos asados 
Beeffteak
Lomo de cerdo en adobo 
Entrecot
Filetes a lá plancha
se tapa.
Por fin, aprovechando, y sin que le deje el 
toro ver adonde va, arrea, ún. estocopazo caido. 
(Muchas palmas.)
(Servicio esmerado por cubiertos y a la carta)
;Lps yíiiateros
La reunión celebrada,por dicha sociedad dió 
principio a las dos y media^ bajo la presidencia 
de Miguel Marin,. el. que dió cuenta de la mar­
cha de la huelga, preguntando a la. asamblea si 
éstában. en,seguir en la misma actitud que has­
ta aquí, a lo que contestaron loa concurrentes, 
que si .
El secjretarip da lectura a una carta en igua­
les términos que la dirigida a los albañiles es- 
del Estado que laj crita por Miguel Vallejo, ofreciéndose hacerse 
cargo de dar de comer a los hijos de Jos huel­
guistas.
Se acuerda darle las más expresivas gracias. 
También hace presente el secretario de 
se hallan en su poder Jas cantidades recibidas 
dé la sociedad de ferroviarios y tipógrafos, 
cuya cantidad ha sido acordado distribuir, entre 
Ibs obreros de lás distintas sociedades que se 
hallan en huelga y que se encuentran enfermos.
Se hace presente a todos los socios que con­
curran hoy a las ocho de la mañana, para mani­
festarles las buenas impresiones que tienen res­
pecto a la solución de la huelga.
Y no habiendo más asuntos de que tratar dió- 
s i por terminado eí acto.
Los aserradores mecánicos ¡ i
A las nueve de la mañana celebré - sesión és-' 
ta sociedad, presidiendo Antonio dé lá Cruz y 
con la asistencia del delegado de la aútoridád 
don Evaristo Pescador. , <
El presidente da cuenta de'un oficio de la 
'sociedad de aíbañilés, á Jin de que sé ' nombré
EL UNO DE LA SERIE
S i es Jbjpoms...99
(Reprise). - « LagaptijilBo
° ^ a sa n tiiiitá . - - Püfii-
O o i i e j i l o  
c h i c o ,  
t e r e t .
e z  d o n  J o s é  A . Ená v liln , c b
m e editor. a?es|Bonsal3le .
Los toros, el precio, la huelga, los botijos... 
Una entrada escasa eu la sombra y completa­
mente hueca en el sol.
¡Para divertirse haciendo números!
Y luego la hora de comenzar. Pero ya habla- 
remoédéesto.
Preside Ja marquesa, de la Rambla, a quien 
acompañan su hija, la distinguida señorita Ama­
lia OrpzGo, y varias señoritas más, de lo más 
bello del sexo bello.
El tercero es Castañero, negro, grande, 
gordo, largo, con dos pitones, y uno de ellos 
despitorrado. ■ .
Tomás Alarcón le torea de cápay le propina 
unas cuantas verónicas, eséógidas, entre lo 
mejorcitb del baúl, estirando los brazos á la ley 
y recogiéndo con lá percalina. (Palrnazas.)
■Acaba con un recorte aprétádo. (Ma? palmas.)
Engañando con las aparíéncias, esto es, sin I hechos de toro, se acerca siete veces a los del 
' pincho para derribarlos en - tres y despenar un 
cínife.
Alarcón coge los pálos y prende de primeras 
úmpar al cuarteo; abíertito.
Luego otro por el mismo éstilo, aunque, que­
dó mejor colocádo. (Palmasen los deseos.)
• Acaba un muchacho metiéndo Ibs brazos co­
mo un valienfe, déspílés de 'pasarse doá' Yeéés 
sin más color que el llevarse dos achuchones 
muy gordos, (Palmas?): \  -
Castañero anda descompuestito y huidito.
Mázantiñitó le muletea arrimado, consin­
tiendo mucho, valiente, junto a las tablas.
EMbro en una salida de estampía va contra 
la valla y abre una brecha por la cual se cuelá.
¡MorrilUsta!
El animal, vueltp al ruedo, continúa pendien­
te y atento a todo menos al espada y al engaño.
Cada vez que el cónclave se levánta, el bicho 
sigue con la cabeza éí-movimiento.
Así es que cuándo halla su portillo se mete 
de calaeza de largo y deprisita para dejar media 
corta, de hilo, y delantera.
Intenta el descabello y a la tercera va la 
vencida. (Palmas).
'(Desde el imperio de la penumbra. Por... 
adivinación y tacto).
Cochinito... castaño, retinto, chiquitín, a 
pesar de ío oscuro, y esmirriado y feo de herra­
mientas, aunque no se ve claro.
¡Estas cosas se escrutan.a cualquier hora!
Tomás Alafcón lancea nuevamente con dés- 
.ahogo, yl jugando . Jas brazos como un auxiliar 
de cátedra por lo menos, (Palmás).
El público, que hace rato aridá un poquitin 
harto de toros ;al ver que Cochinito lleva bien 
el nombre y no se acerca a la caballería, solici­
ta que quemen al de Anastasio.
Lo cual se lleva á afectó, a pesar de que el 
aníiJial tojpió las váras de reglamento,, huyendo, 
eso sí, désC-aradamente, en lá última.'
La gente de Áísrcón no ha inventado la pól­
vora, pero Íí? administra con cierta mala gana y 
váyase lo uno por lo otro. ,
Alarcón pasa aí chivo sobré las dos, manos, 
sufriendo un achuchón.
Un pinchazo, saliéndose el pincho.
Una colada.




Administración de Loterías 
P i s e r t a  s3®l S o l ,  i i  y  12
Con seguridad casi absoluta como es, bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurasteniás, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta; á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
DE LA
Jocifliad Mnica
Oe A m igos del P a ís  
PBaza d e la  C efistituclén  núm. 3
Abierta de ocho de la mañapa a doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto. ' ■
CONCURSO HIPICO
C onvocatoria
La- Comisión organizadora áe carreras de 
cintas, que tengo el honor de presidir, contando 
con valiosos elementos para poder celebrar un, 
concurso hípico, fiesta hueva en, esta capital, 
ha acordado llevárlo a efecto ei*'día 29 Úel ac­
tual, en la Plaza de toros, dpspués de termina­
das las carreras descintas.
Los señores aficionádps'qué deseen tomai- 
parte en él, deberán inscribirsé en,eí domicilio, 
social de la Junta dé féstéjbs de'Sáníiágo, Pla­
za de la Aduana número 117, antes dé las seis 
de la tarde -del día 28 del actual, exigiéndose 
los requisitos que son necesarios en estos casosv
Málaga 23 de Agosto de Í912.—EÍ Presión-. 
te, B. Nauárro Navajas'. .
Segalito negro, listón, más chico que los an­
teriores y sobre todo qué e! paqúídérhio que 
precedió.
J lancea por verónicas, muy tore'ritb
y adornado el muchácho, perdiérído la tela al 
echársela a la é'spaldá.
¡Eso se queda para Dayó, que toejo lo lleva 
ahí!
V nunca pierde...
Con alguna bravura, poca, pero algo es al­
go, y como no se yé uno así, cuando sale, es 
para perder el juicio,aguanta, 6'éga///o.seis va­
ras (?) por dos caldas y un caballo.
Poder,... es querer, y este dé Martín no 
quiso.
Pa/z/ere/instrumenta bien varios quites, al­
gunos rematados,en larga afarolada.
¡Influencia del modernismo!
Conejo también interviene á  tiempo en los 
alivios. '
Vilchez y Aguilita parean muy requetebién. 
(Müchas palmas).
Juan.Cecilio empieza dando un buen páse
La gente comienza a alumbrarse, qúémaridb' 
pilas de almohadillas.
Se abre la puerta del chiquero y los toreros 
mandan..qe.rrarla. , ; .
J£í pliUíéo ^  P’? y éntre las sombras, grita.
El menñr de las estrellas, el Octavo... ño 
mentir y eí octavo que_̂ ho' se corre, después de 
que confefencla extenSá'menté A'htonio de Dios 
con lá presidéncia.
Y el público, éste buen público, se m.ar-
chaJranquilaméntej y  s.intiendp« no poderw-idê  
volver la vida a más toros, por si podían dar al­
gún servicio, por ejemplo, uncidos conyenienr 
temente. • _
La culpa de esto, la tiene la empresa que Jijó 
la hora de comenzar a las cuatro y media, para 
ocho toros, y en este tiempo en que los dias 
tienen... veinte y cuatro horas,
Y tanta culpa o más que la empresa, púé.S 
que ésta al fin va a su negocio, tiene el Gober 
nador, autorizando él cartel con esa hora para 
principiar.
¿A que va a resultar un problema más difícil 
de resolver que la cuestión social, este de las. 
co5<?5 de los toros? -
¡Señor Comenge!
Y eso que, según se dice, le había llamado 
alguien Ja atención sobre, el asunto, días pasa­
dos...
Pudo ocurrir anoche un conflicto y de él hu­
biera sido la mayor parte dé la culpa.
! Eneramos que no se repita el caso... hasta 
¡que Dios quiera.
. Y aun hay más cosas.
iS iñ o s  « g ^ e i t ia d o s
En la casa número 23 de la.caíIe defÁgua, se 
desarrolló ayer mañana un triste suceso, orígi- 
|nado por la inexperiencia de unos chicos.
I La noche ántéribí los hermanos Sebastián An- 
 ̂I tonio y Juan Guerrero Muñoz, fueron al Parqiie 
*' a presenciar la quema de la vista de fuegos ar- 
tificíáiSí; y sin temor al péligro que posterior­
mente habían Je  correr, cogieron una bomba que 
no estalló.
' Los tres hermanitos, felices y satisfechos,tor- > 
naron a su domiciloo terminados los fuegos, lle­
vando consigoJa bomba, que guardaron en la 
habitación que Ies servía de dormitórib.
A las siete y media.de la mañana comenza­
ron a jugar con la bomba, la que, explotó su­
friendo graves quemaduras en las piernas y  
brazos, Sebastián y Antonio Guerrero, de 13
y 9 años de edad respectivamente. .........
El menor de los, hermanos, Juanitp, niño de 
uatro añes resultó con leve quemadura en una 
mano.
; Los tres fueron curados en la casa de socorro 
del distrito de la Merced, pasando los dos pri­
meros al Hospital Civil, y el último a su domi­
cilio.
Los padres de las víctimas de este triste su­
ceso, Antonio Guerrero Molina y María Muñoz 
Rubio, experimentaron el sobresalto consi- 
guienís.
Los niños se h.allaban desnudos cuando explo- 
tóJa bomba.
En el pasaje de Torres promovieron reyerta 
Antonio,Muñoz; Lago y Juan Muñoz Férpan- 
dez, causándose ambos leves erosiones. ;
F'ueron denunciados al juzgada correspQn- 
dieníe.
Para una corrida de ocho toros^ la Empresa
Q
î Una presidencia para consuelo y alivio de ? ayudado, y luego sigue haciendo una faena yis- 
cia suerte de cesares riAtod p
Un pedazo de la gloria, con cuatro gotas de 
ía pura esencia déla sugestión y  unos toques 
de la propia semilla del encanto...
Encanto, en... frente. - 
¿Juego de palabras? Hagan juego, y que no 
ío sepan las autoridades...
De autoridad'ejerce el concejal don Germán 
López Gómis.
tosa, dé efecto, hincando ía rodilla en tierra ál 
remátaf varios pases en redondo por bajó.
Un pinchazo en lo duro. (Palmas).
Más tela y íhédia en lo álto que no necesita 
ratificación. (OvaciónJ.
Quinto: Pescadero coíorap, grgnde, y  corna­
lón.
Co/zeyV7o pega unas verónicas lucidas, cemp 
-en sus añós:juveniles. (Muchas palmás). 
Mochuelo, negrq, gerde, grande y caidc y | Cuatro, varas, tres caídas y treá caballos, 
adelantado de cuerna. féonstituyeh el primer terció, en el ctiáí cumplió
A los capotazos y recortes obligados, siguen I a regañadientes '
unas verónicas de Co/ze/Yí'o que no saben a j ¡^w áuna carnada ía dé éste año, dorí Pepe! 
na,da. . . , - ^  |  Co/ze/o en el primer alivio acudió pronto y
sólo disponía de un juego de tres caballerías 
para el arrastre, servido por tres individuos, 
que nunca las habían visto más gordas.
Justo es decir qne estos tres hombres traba­
jaron a conciencia,'" fiiejeron más de lo que se 
podía exfgirJe's, dado gué éra, la primera vez 
que hacían esa faena y sólo con un juego de 
mulillas con eí que arrastraron siete toros y 
.nueve o diez caballos.
Un detalle irritante: a esos tres hombres no 
'íes ayudó nadie de la gente del servicio de la 
pla¿a; es decir, si lés ayudaron, a caer. Al en­
ganchar al tiro los cadáveres dejos toros y de 
los caballos, se los ponían con la cabeza vuelta 
y el hocico contra eí suelo, para que fuera más 
difícil el arrastre.
En fin, el delirio.
Ayer se lució la Empresa. ’ '
Gracias a que eí público! dé Málaga, como 
decimos, se pasa dé bueno.  ̂ „ ^ -
Étí'cüalqüiér oirá jilúzá''que 'b^ttrríeráTo''qüé 
ayer en esta, hay, seguramente, un désaguir 
sadó. ' ¡7'
- Cristal de. roca dé primera clase, montura de 
niquel precio: ocho pesetas.—Bragueros exr 
tranjeros a la  medida desde ocho pesetas eii 
adélante.—Fajas ventrales para señoras y cá- 
balíeros desde ddee pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de esp.alda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—^̂ Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga,
Ha sido conducida a •Alora,desde la cárcel de 
Málaga, el preso Juan Padilla Domínguez.
¿La corrida?!
m ,...... M! , -
•DON JOSE.
A las dos y media de ayer, bajó la presiden:- 
cia del compañero Francisco Gil y con asisten­
cia dél delegado de la autoridad don Miguel 
Mateos, celebraron sesión los asociados ferro­
viarios.
También asisten los delegados de las seccio­
nes siguientes, de la de Máiaga en representar 
ción, de mil quinientos, obremos; de latía Córdo­
ba, de cuatrocientos;: de la de Sevilla, de qué - 
nientos ochenta y cinco; de la de Gádizj de 
doscientos cincuenta; de la dê  Jerez, dé tres­
cientos ochentaíy seis; de la de Linares, de tresr, 
cientos seis y de la de Puente Genil, de' tres-' 
cientos.
i El delegado de Granada no pudo asistir, 
i Acto seguido el presidente expone é í objeto 
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CALENDARIO Y  CULTOS
Á ff o s t  o
Luna llena el 27 a las 5‘59 noche. 
So! sale 6,3, pénese 7j25
26
Seíhana 35.-LUNES 
Sanfóé cCé hoy.S& n  Ceferino. 
SaMos dé tnañ c/ífl.—San José de Cala-
sanz.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de la Con­
cepción.
Para mañana.—M&m,
Fábrica de íapoEes y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colore;; 
y tamaños, planchas de corcho para los y sgiag 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ AGUILAR núm. 17
(antes Marqués;'̂ , teléfono número 311.
In.tepesan.te
La Camisería Española de Florencio Hurtado Ódria hace importantes rebajas verdad de to­
das las existencias de veranó. Visiten esta casa y se convencerán.
Cállé fíuctvá 37 , (hójf República Argentina)
Cappillo y  Comp.
G R A H A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABO N O S.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DÉ CULTIVOS
cutir y a^fobar el reglamento para el nuevo 
Sindicato, por el que se han de regir los obre­
ros de la red Andaluza.
Después de discutido,se aprobó por unanimi­
dad.
Se procedió a votación para la nueva Junta, 
siendo elegidos Francisco Gil como presidente 
y Francisco Bascuñana para secretario.
Después de Cambiar impresiones sobre la 
marcha y administración de las secciones, se le­
vanta la sesión.
i^ás vale malo conocido, que bueno por co­
nocer. Moraleja que indica que cuando un pro­
ducto es superior, clemencia es suponer que el
público ha de abandonarlo, para aceptar lo deS' 
conocido. Esto ocurra al «Licor del Polo», den
tífrico extra en virtudes, delicioso paladar y 
precio económico. (Cuantas más competencias 
le sueltan, más aumentan sus ventas. 42
i
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Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13,
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA,
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas íás habitaciones 
PRECIOS Mi DICOS :: TRATO ESMERADO.
R E A L I Z A C I O N
aenz
se
años de éxito én todo el mundo.
Junta D irectiva
_ En Asamblea general celebrada por esta so­
ciedad de contratistas y maestros del arte de 
construir, el día 11 del corriente, fué elegida la 
Junta Directiva para el presente semestre, en 
la forma que se relacionat
Presidente; Enrique Mesa Cuenca.
Vicepresidente: Francisco Fernández Jurado.
Secretario l.°: Antonio Serrano Fernández.
Secretario 2.°: Nicetp Ramírez López.
Contado!*: José Porras Santiago.
Tesorero: Joaquín Rodtíguez Ballestero.
Bibliotecario: José Guerrero González.
Vocales: José Hidalgo Éspíldpra, Antonio 
García Herrera, José Qalvez Picón, Rafael 
Ramírez Bonno, Luís Mbreño Moreno, Salva­
dor Pareja Fernández y Francisco Vargas Es 
tevez.
Lo que tenemos el honor de comunicar a us' 
ted y a la Corporación de su digna presidencia, 
enviándole el testimonie) dé nuestra respetuosa 
consideración, así como la seguridad de nuestro 
concursó para todo cuanto se relacione con el 
fomento de los intereses que esta Sociedad re­
presenta. !
Di os guarde a usted muchos años,
_ Málaga 18 de Agosto <le 1912.—Él Secreta­
rio T.°, Antonio Serrano Fernández.—ÉL 
Presidente, Enrique Mesa Cuenca. i
Sr. Director de El Popular.
Notable oui^Ucióu
Era Liguidaulési
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 ó 5 pe­
setas la arroba de 16 2|3 litrosj de 1910 á 6 pesetBSi
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P.' X., 6 moscatel, de 10 y ' pese"̂  
tas. :
Lágrimá y color, de 8 á BO pesetas. •
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para uná 
fábr ea de harina ó cualquier otra industria en las 
es aciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de modérha cons­
trucción con Vistas al mar,en la calle Somera núhie- 
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el sérVicio de
g;ua y Almacenes espaciosos de lós Hamadós de ampos.Calle de Josefa Ugarte Batriéntos número 7.
C atecism o de lo s  m aq uin istas  
y fo g o n ero s
5.“ edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vápór, écónÓmizandó combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación , de Irt- 
,gr;nieroS de Líeja, y tradüctdo póf J. Q. Málgor, 
miembro de la citada Asociación y éx-directór de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2‘50 pesetas ejemplar.
D E
F E llX  8AEN Z C A LV O
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y  Sagasta 
Pongo en conocimifetito de mi íiümérofe'a clífehtSÍá 
que he í*ecíbido grandes partidas eh sedasj lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballerosi 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano. ^, .
Extéhso surtido en alpacas inglesas eh toda su 
escala.
Especialidad de la casa dn áríitulos blancos de 
ónéhllo.
SECCIÓN DE SASTERRIA,
$é conféccióna toda clase de traje de cabállet-ó á 
pféciós ecoñómicoá.
Agua de la alegría de faajarítt
Similar a Insalüs. Es ácidüláda cárbónicá, se­
gún análisis del prófesbr qü'imicó dé la Uhivér- 
sidád dé Gtánádá don Juan Naklé Hétrérá.
Dépósitó eñ Málaga: Beñavidés Hermanos: 
calle del Marqüés 13, (esté ébtablééimiéhto es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céhtimó’dv’'
licitara ia Ásocíación naciohai agffcoíá de 
lagapara realizar operaciones de seguros tdn 
arreglo a la ley de Mayo de 1908.
i í  subsécretarfé
Hoy nos recibió el subsecretario de Gober­
nación, diciéndonos que había hablado poi* telé­
fono con Canalejas, enterándole de las noticias- 
que publican algunos periódicos sobre la combi­
nación de alto personal á qué flárá lugar la va­
cante de magistrado del Supremo, y acerca dé 
la celebración de Consejillo en Otero.
Él presidente le contestó que ignoraba lo qué 
pudiera ocurrir con tal vacante, pero tenía tan 
Düenós ahiigós, que fee encargaban de darle 
hechas las combinaciones.
También desmintió el propósito de celebrar 
Clonsejillp en Otero, asegurando que esta noti­
cia iieíie igual fundamento que la otra combina­
ción.
Anuncia Canalejas que esta noche regresará 
a Madrid,
S u s p e n s i ó n
El gqb rmador de Barcelona confirma haber 
suspendido la jira jaimista, incautándose de la 
pistola browingj por ser arma prohibida.
También dispuso qüe se arrancaran los pas­
quines pro presos, por estar escritos en térmi­
nos violentos.
Cóméiítárlos
Sigile comentándose él artículo de Btireil so­
bre la situación del partido liberal, diciendo que 
en sus tres años de pódéí* nada se ha hecho, 
limitándose a pagar letras d Maura, con los dü- 
^licatorios, y las .mancomunidades.^
Opina qué él Ítlipüesío de inquilinato es más 
agresivo qüe el pincho dél coñslimero.
Asegura que no hay cbñjura, y que solo exis­
te en todos el deseo de que el partido liberal 
tenga programa propio.
Atribuye a la conducta y proceder del Go­
bierno el malestar y marasmo que viene desha­
ciendo la disciplina y cohesión de las fuerzas 
liberales.
Dentro de poco—añade—el rey se encontra­
rá con un aolo partido gObéfnanté, y unos cuan­
tos grupos liberales, bajo el olímpico desdén dé 
Maüra y el franco silbido délos repúblicahos.
d ia r io  Cié lia i^uerrá
El Diario oiicialdel ministerio Me lá Guó- 
rm  publica lo que sigiles
Destinando al coronel don Carlos Garrahdüé, 
a la Comisión mixta de recltitamiéhto de Má­
laga.
Concediendo el retiro para Málaga, al p'ríhief 
teniente de la guardia óivil dón Juan Qabold 
Duran.
M aderas
Hijees de F é d rd
Escritorio: Alameda Pfincipál, número 12.
Importadores de maderas del Norte de Europa,' 
América y dél páís,
Fábrica dé aserrar maderas, callé Doctor Dáviía 
(antes Cuarteles), 45.
%si del IB DE LO
. , 3 1 .lo «ffls ‘''^rdadas.y encajes rebajados de su valor porRealización de grandes existencias de U '-<= que consiste en dar facilidad para
haber páíentizádo un plegado especial para ^
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén. 
También hay rebaja de precios en otros artículos.
José Romero M a rtín
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras.
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillasy artículos de adorno 
Se biselan. Lunas en recto como en todas formas y figuras y tamaños. Compañía, 5 Málaga
gimiento de Talayera. /
El goberná or conferenció con el presidente 
del Consejo de administración, quien le ratificó 
la resolución inqúébrantábie del cierre.
La organización del mecanismo interior de la 
fábrica sUpOhé que tardará tres méses en rea­
nudar los trabajos.
El propósito dé Canalejas de aumentar esta 
güárnición ha causado bOiíísimd efecto.
En Cáboréria se temé que ocúrran sucesos á 
causa dei itiitin qué éélébráh loS mineros.
De M adrid
25 Agosto 1912.
StrVicio ite la «eck
Del ExtranlÉre
A pesar de numerosisimos tratamientos em­
pleados ha tenido que sufrir durante mucho 
tiempo muy dolorosa enfermedad de los ojos 
una niña dé dos años y medio, hija de doh Fran­
cisco Sánchez, que vive en Setenil (Provincia 
de Cádiz), Plaza 8. No obstante su mal estado, 
ha obtenido en breve tiempo lá curación ¿é su 
enfermedad con el tratamiento vegetal y espe­
cial del Oculista Francés Dr, Nicolás, calle de 
la Bólsá 6 eii MáTágh,' ' ' " ' * - '
JeHkis le ti tarác
Cura el estómágb é intestinos el Elixir Ésto- 
tnacal de Saiz de Carlos.
|j|[Aguá de AbiHia ‘^Lisqjué ,̂!l
El mejor tinte para el cabello.
De venta én Farmácias.y Droguerías.
Un su je to  so lo
desea cófcina, sobré todo á la Ámé'ricaná’; mo­
destas préténsionés.
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
Cisneros 5Ó.
S e  altitáila
El piso principal y segundo de la casa nú­
mero 26 de la calle Alcazabilla.
Dé enorme transcéiideilícíá 
mundial ha hielo el descubri­
miento óei nuevo compuesto 
arsenical.
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
que debidamente administrado cura la «Sifilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san­
gre.
El haber conseguido qué sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sidb otro dé los mbti 
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos».
ÍÍEPRESENTANTÉ
Especerías, 83 y  85.—Málaga 
Dé venta éii lás principales farmacias y dro­
guerías dé Eépáñá, Portugal y Améncá. 
iSxpos'tsi.cién Á e l sranndo
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
Importante para lô  bañistas
En la fábrica de camas de la calle de ̂ Compañía 
número 7, sé ha ihátalado un gran depósito dé'cól- 
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho peseías se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y téía anrasadá.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refrqctariás a los insectos por el preparado de sus 
bafnicés..
Visiten este dépósito antes de comprar en ptta 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nüé- 
vo: écéhomía 25 por 100.
25 Agostó í'Ólá.
De Mefiiia
Ha'tii'afchado a Tánger el crucero Extrema­
dura.
—Hoy se celebró, éib novedad, el zótode 
Yamá'a. í
—Ée ha posesionado dél mahdo del réginiién-1 
tó dé TáXdirt el toronél don Miguel Elizairin * 
España. '
De Salí éébástiáh
NdVárro Reverter marchará mañana a Eibar. 
—El funicular de monte Igtieldo ha verificado 
las pruebas definitivas. ' '
Primero se hizo funcionar un carruaje con 
6.500 kilos y otro vacío, y al cortar la corriente 
qúedarbii detetiidoé instantánéaméhte.
El acto, inaugural revestirá impbrtahcia, es- 
tahdo invitados los réyés.
—Dicen de Oñate que el niño de siete años 
Ruperto Aneguinólaza se cayó a la balsa dél 
molino, péiéciendo ahogado!
be Vigó
Ha llegado el inspector de sanidad don Mar-' 
tiii Sálazáb, visitando éi lazareto de San Simón.
Se propone permanecer aquí algunos días, 
preparando ios trabajos que presentará en él 
Congreso antituberculoso que debe celebrarse 
en San Sebastián.
Con igual Objeto arríbaroh varios médicos 
cártarios'.
be Oviedo
En Luarca, el aviador Taxier se internó etí 
el mar, realizando uti magnífico vuelo de ocho 
kilómetros.
Después evolucionó sobre el Aeródromo, 
siendo ovacionado.
Al aterrizár, el público lo sacó éh hombros. 
—Los dependientes de comercio celebran uil 
mitin para pedir el descanso obligatorio, el cie­
rre a las ocho de la noche y el salario mínimo,
béSóviila
En los centros oficiales carecen de noticias 
de Villanueva de las Minas.
El gobernador pidió informes al alcalde.
Los obreros protestan de que no les llamaran, 
a declarar en la información que se abriera por 
orden del ministro de Fomento.
Motiva la huelga el hecho de haber sido des­
pedidos los obreros pertenecientes a la asocia­
ción ferroviaria.
De Bilbao
Hoy llegó la banda republicana francesa, re­
cibiéndola la colonia de dicha nación, las auto­
ridades y numeroso público, que la acogió con 
aplausos.
La banda de Bilbao tocó la marseílesa, sien­
do ovacionada.
Con gran trabajo se pudo organizar ía. comi­
tiva, - .
Los tranvías aparecen engalanados con los 
escudos'de España, Francia y Bilbao.
Los músicos franceses, visiblemente emocio­
nados, agitaban las gorras.
Todos ellos vienen muy cansados, del: viaje. 
En su vista se ha aplazado la recepción que 
el Ayuntamiento tenía dispuesba..
celebrará eu: la pj|aza-4e toros ej^prit
meYcofteiértó Jé
Está'máñaná tuvo efecto lá última sesión 
aviatoria, volando Garnier y Legagneux.
Este último se mantuvo en el aire veinte y 
tres minutos. Voló sobre el mar, {^éseheianáo 
la salida de un trasatlántico, desde la altura dé 
1250 metros.
Después aterrizó con el motor parado.
Mañana harán ambos aviadores los vuelos de 
despedida.
De Ferrol
Procedente de Inglaterra fondeó un transpor­
te conduciendo las torres laterales que sé colo­
carán ál ácórazado España.
Se espera otro vapor con las torres de proa 
y popa.
El acorazado adelanta rápidamente.
Se asegura que lo mandará el capitán de na­
vio don Juan Carranza.
De Cádiz
Hoy zarpó el vapor alemán Valí Blanca 
rá Buenos Aires-, llevando 1.350 emigrantes.
El buque ha sido construido expresamente 
para esta dase de pasaje. •
Los consignatarios invitaron a varios médi­
cos!! navieros y periodistas para que lo visi-; 
táran.
—En San Fernando se ha cantado un tedeum 
para conmemorar el levantamiento del sitio por 
los. franceses.
Asintieron las autoridades civiles y militares, 
y numeroso gentío.
Los edificios públicos y muchos particulares 
ostentaban colgaduras.
De Coruña
Procedente de Cuba llegó el vapor Esppgne, 
qUe trae 576 pasajeros, éntre ellos don Luis 
Octavio Divino, représéntánte de aqüeííá repú­
blica en él centenario de las Cortes de Cíádiz,
Hoy salé para Mohdáriz, y después irá a Ma­




En los círculos políticos se prepara la elec­
ción del nuevo presidente de la república.
Sábese que son eandidatos, Bourgeois, Ribot 
y Delcasse.. ..
Cl emenceau apoyará la candidatura de Du 
bost, actual presidente-dél Senado.
Entre la gente política ŝe agita la idea de 
romper con esta costumbre de elegir presidente' 
de la repítblicá a los presidentes del Senado. |
No queremos—dicen—contribuir a crear un 
derecho.
No obstante, Dubost parece contar con el i triunfo. ' *
También se habla del actual jefe del Gobier­
no, creyéndose que lo presentarán sus amigos.
De Tánger
Llegan noticias muy confusas acerca de la 
situación en que se hallan los franceses a quie­
nes cercan los partidarios de Muley Hiba.
Desde él zoco de Zeinua marchó el preten­
diente al frente de numerosa harca, reforzada 
con todos los ginetes de Dukala.
El coronel Mangín, con 4.0G0 hombres, se 
propone evitar que el pretendiente invada la 
Chauia.
Los propósitos de Hiba preocupan a los fran­
ceses, por la dudosa fidelidad de las fuerzas iu- 
dígenas, las cuales se debilitan a medida que 
Hiba avanza.
Según varios radiogramas, otro pretendier.te 
llamado Sidi Rabbro ha recibido fuertes contin­
gentes mandados por úh hijo del jefe berebere 
Zai Ans, quien continúa en las proximidades de 
Sefru, atacando constantemente dicha ciudad.
En él Edén célebi'áfón un initiri'lós depen­
dientes de comercio cOntrá él incümplimié'íito 
dé la Ley del déscañSÓ'dómirilcáj.
Los, cbnciirréntés pá'sábáñ de dos irtil.
Presidió Máríano Féríiáridez y se léyéfoh 
adhesiones dé Báréélortá, Málaga, Salaiñáricá 
y otras Capital es . ;
Ochéaga acOtísejó lá Uniótí, opinando qué én 
lugar de pedir la jornada de diez horas debíaú 
solicitárla de bebo.
Santa Máríá-, dé lá Féderáción, éxeita á los 
dependientes páfá qué etíipleéii enérgia y edns- 
tanciá ál- sécuridáf íá téductión de lá jofnádá y 
el cUmplimiéritp dél descanso.
Péfréibó éXplicá lá fétífádá ’ de Ibá vdcales 
obréroá, dél Instituto; pO'l* iildbáérvahciá de lá 
Ley y anatematiza la explotación de los depen- 
dietltés.
Térmihá atacando á Mofét, cáüsá'nlé de qüé 
comeiiízara a íHcumplirse lá Léy.
Largo Cáballéfo reláta lá géátaciÓri dé dichá 
Ley y edrilbate á IdS gobiernos;
Páblo Iglfesiás pronuncia uii lángo diácúrsd, 
dirigido á atraerse á Ids dependientes;
Dijó que los cóiíserváddres son respetuosos 
con la Ley, pero los liberales no,las acatan.
Estima que los dependientes debén Variar dé 
táctica, pues con lá sümisió'n á las áutdridades, 
nada ádélantaráh. ... . . .
Precisa créár úna fúérzá páfá déjár de ser 
explotados.
Se aprobaron' las siguiéntés cbhelusiOnes: 
Protestar del ihcumplimiénto de la Ley del 
descanso.
Interesar del Gobierno que en breve sea Ley 
el contrato del trabajo.
Que la jornada de los dépéndientés séa de 
diez horas.
No se registraron incidentes.
Conflicto reáüélio
El subsecretario de Gobernación nos dice 
que según le télegrafíá el gobernador de Sala­
manca, hoy se reunieron allí las fuerzas vivas 
de ía localidad', los patronos y los obréfOS, 
acordando aceptar las bases Relativas al arreglo 
de la huelga.
Esta tarde quedarán firmadas.
A pesar de que la población se hállá.traú- 
quila, por considerar terminado el conflicto, 
las autoridades siguen adoptando precauciones, 
ante la labor incesante de lós agitadores.
Normalidad
El alcalde de VillánuéVa de las Minas par­
ticipa que los trabajos de los mirierbs. sjgüe 
normalmente, sin que vislumbre conato de 
huélgá.
Nestáblecido
Completamente restablecido de. la dolencia 
que Te aquejaba asistió hoy a su despacho ofi 
cial el señor Arias de Miranda.
nuestras convicciones ante la unidad política, y 
pensando que una y otra ley podían modifi- 
csrsG*
Pero luego se presentó la ley de mancomuni­
dades, que no figura en el programa del partido 
liberal, antes al contrario, toda vez que hici­
mos campaña durá edntra el proyecto de Maura 
de adminisiración local.
He de atenerme, por lo tanto, a lo que ya 
tengo dicho. Si ereemos que las mancomunida­
des puede quebrantar la unidad nacional, ¿cómo 
hemos de prestarle aquiescencia? De ningún
modo. , . , ^
Por eso, cuando se aprobo en el Congreso, 
presenté la áilí^isión de la presidencia del Se­
nado.  ̂  ̂ ,
Auh nd se aprobó deíi.^itivamente el proyecto 
en la cámara popular, y póf eso ño pásóala 
alta cámará, pues de habef pasado, iió me con­
sideraría presidente.
Puedo asegurar, del modo más terminante, 
que siendo yo presidente, no se dará lectura del 
proyecto, pues antés lograré y exigiré que se 
publique en la Gaceta mi dimisión.
Existen para ello convicciones sagradas y 
resentimientos irreductibles.
Califica de intención dañina la noticia de que 
le sustituiría García Priétd, Cdyo héfchd áé caíi- 
Écáfíá, édfi jüátiéiá, dé jtiego de compadres.
De Provincias
En el cauce del río Andarax realizó Loigorry 
diversas experiencias de aviación.
El primer vuelo solo duró treb minutos bdr 
sufrir él aparató ligeras averías, pero el públi­




M  CíUúáú Ñéál
Los tipógrafos han pedido la disminución de 
jornada y el aumento de salario.
.. Gomo los patronos no han accedido, aquéllos 
se declararon en huelga, siendo probable que 
mañana no se publiquen los periódicos;,
De WSérida
Los ayuntamientos ektreníeños háú célébrado 
una asámbleá para pedir ál Gobieríid lá Supfé- 
sióñ de los cOnsumoá.
De San éebásfián
Cobíáh v.isitó a Garda Prieto, insistiéndose 
en qüé ha dihiitick? la dirección dél Banco.
De Zaragoza
En las próximas fiestas del Pilar se celebrará 
el festival de los mercados, tributándose un ho­
menaje á Ja mujer más bella del pueblo.
Habrá concurso de aviación.




H d í t i é i i a j e
Convocádoé por LoréíTZd Díaz Jiménez se 
reunieron numérosos exreclutaf qíie pertene­
cieron al batallón de cazadores dé Madríu; con 
objeto de acordar un homenaje a Páez Jarathi> 
lid.
Se leyeron muchas adhesiones de provincias.
Acordóse reunir fondos y adquirir u na plati» 
cha de plata que Se entregará a Járamillo. '
Se señala la cuota de pesetas 3.50, que los 
émitentes entregaron, continuando la suscrip­
ción.
De Salamaneá
La población, aunque tranquila, se múesírA' 
preocupada por los sucesos.
Los edmefeios amaneciéron cerrados.
La junta de entidades sociales suspendió la 
reunión, para continuarla mañana y adoptar 
acuerdo sobré la fórmula propüésta para téfíni- 
nar la huelga.
—A las seis de la máfiaha un violento incen­
dio destruyó la fábrica de pan de Viena propie­
dad de la viuda de don Pío Baroja, tesuitahdo 
dos heridos.




El magistrado señor Bellido tiene adelantadí­
simo el sumario de la causa que se sigue a íos 
invéntofés y propaládores de leyendas sobre 
torturas a los procesados de Culis, a.
De conformidad con el supíicatorio concedi­
do, se ha dictado auto de procesamiento contra 
AzzaU, concediéndosele libertad provisional 
sin fiánza ni cumplir los requisitos determina­
dos por la Ley procesal.
Para asegurar las responsabilidades pecunia­
rias (me correspondan a Azzati se j a  ordenado 
el embárgo de biénés por valor de dos mil pese­
tas, si no comparece en el térmico fijado.
De todo ello se dará cuenta al Congreso por 
ntediacióñ dél ministro dé Qiri.ría y Justicia. -
El diario pficial de hoy pubiiqa lo que. sigue
25 Agosto 1912.
Se San Sebastián
Los toros dé Naúdin resultaron buenos; caba­
llos nueve, ,
Cocherito, supériór supéripr; Regaterin, 
superior y bién; Qaona, bien y bien.
De Fuérto de Santa l^áría
En la corrida j e  hoy fué alcanzádo Blánquet, 
recibieildo tí ja ’ heridá dé tres céntímetros de 
extensióh y  doce dé pirofundidad ,en el tejido 
celular de la liálga, réglqn glutéa izquierda,
Su estado es grave.
Maclraquito quedó mal,
Gallito estuvo biéñ, ftacietido al último úna 
gran faéná de trtúlétá, que corpnó títi excelente 
volapié, siendo el diestro sacado en hombros.
De Sevilla
Los novillos de Tovar, aunque chicos, fueron 
bravos.
Vázqpez estuvo aceptable hiriendo.




Vicente Barrio dió una conferencia en el Cír­
culo Republicano, que aparecía lleno.
Mañana por la noche se celebrará un mitin. 
Barrio irá a Avilés, para asistir a una romería
anticlerical; en ía que hablarán Pedregal, Ba­
ñes paj;a , cu
del cuerpo dé auxiliares,de oficioaa.
Real orden disponiendo que se considere dé- 
finitiv'ampnie denegada la autorización qué sbr
rriovero y Melquíades Alvarez
Dé Vigo
En él local de la Asociación de dependientes 
de Comercio celebraron éstos un mitin, hablan­
do varios oradores.
Asistió numerosa concurrencia, acordándose 
las siguieates conclusiones.
Velar por el cumplimiento del descanso do­
minical.
Recabar del Gobierno la Ley de la.jorhada 
de diez horas de trabajo.
De Sab Sebastiáb
Pidal estuvo en palacio á recibir órdenes so­
bre el próximo viaje del rey.
No se ha resuelto todavía la hora de em­
barcar.
Se ha telegrafiado a Bilbao preguntando por 
el temporal.
—Luque habló con don Alfonso, preguntán­
dole si se crearía la medalla de Africa>
b e  d v i é d ó
En LangfeO, lá huélgá de metalúrgicos sigue
—Han llegado veinte y cinco ginetes del ré-
E K b B b é ié f i
Esta tarde en la casa número í(31 de la calle 
de Brayo Morales, taller de pirotecnia, ocurrió 
una explosión, resultando heri(íos el dueño, don 
Luis Velderhor, su esposa, dos hijos y Uná vé- 
cina.
Cuestionario
El presidente del Instituto dé féforinas sociá- 
lés há remitido a las sociedades obreras de pana-, 
dé ros de España, él cuestionario relátlvoálá 
información sobre las condiciones del trabajo éii 
panadería.
Se dispone póf real ordéú dé 25 dé JUiiid qué 
las sociedádés devuelvan el cueslionário antes 
del 30 Septiembre.
iíÉitin
Los metalúrgicos han celebrado un mitiñj 
asistiendo sobre tresciéhtos obreros.
Presidió Anastasio Sánces.
Casi todos los oradores manifestaron que la 
proposición de la Directiva no enVuelve amena­
za de huelga, sino petición de mejoría. '
Si los patronos n? las conceden, entonces sé 
pueden tomar acuerdos.
Nbvilloé
Hoy se lidió ganado de; Concha y Sierra por 
AlgabeúoIL Gorcelito y Paco Madrid..
Al primero lo pasa Álgabeño con algún peli­
gro, y lo despacha de una estocada buena. 
(Ovación.)
El segundo es fogueádo. Düfánte el trasteo 
sufre Cofeelito varios achuchohés y én uno dé 
ellos sale empitonado. Levántase y pasaporta a 
su enemigo de media atravesada, un pinchazo y 
un descabello. v,
Madrid >hace al tercero una faena reposada, 
para una estocada buena.
Algabeño da al cuarto algunos pases aceptá- 
hlesv que cofona media en su sitio; saliendo co 
gido, Al levantarse dei suelo, es llevado a la 
enfermería.
Gorcelito desarrolla én el quinto una faena 
deslucida, para un sablazo, un pinchazo, otro y 
una estoeadfi atravesada que provoca fenome­
nal bronca.
Madrid emplea eh el sexto una faena breve, 
y remata al astado de dos pinchazos, media y 
dos intentos. (Palmas tibiasi)
El parte facultativo dice que Algabeño sufre 
Una contusión por varetazo en la régión axilar 
derecha, y dos heridas contusas, una en la re­
gión mentoniana y otra en la cara interna del 
labio.
“La Epoeaii
, Hoy publica La Época interesantes deciará 
Clones de Montero Ríos, recogidas de convér- 
s^aciones que tuvo con un periddista eh sti finca 
deLourizán.
Comenzó diciendo que no es disidente, sino 
resignado.
Ni la supresión de los consumos ni el servicio 
obligatorio fueron prcjyectos perfect({>s, y  las 
copsecu.6nGj,as,Je giís y icios se tocan ah ra .
Yo lo advertí a Canalejas, pero sacrificamos
Dlarld UtifgVéráál
ublicá D/ar/b ÚníversaV otra cphVét  ̂
sacióñ dé Canaiejas, ocupándose dél socialismo 
revolucionario. .
En sustancia dice qué. Iás slmpatia’Sj^ süihj-' 
sión de los obreros, miéntras recábaróh; bácífí- 
eos y razonadores su mejoramiento; sé ha irbcá:
do éh odio ál ver .que se dirigen a déterlnihadqs 
áreereméritós, y décl án lá guerra á lás ihstitúcid- 
néS mohárquícas, ádmiíiehdo el átéhtádo péir- 
soñal y pon éndo toda sd esperánza éh úna huel­
ga general, nacional y revoluciohária.
Enumera cuáhtás léyes hizo el partido libéVál 
eh favor del píolétariado y comehtá lá cóndúc- 
ta dél Gobierno frente a ihhumébáblés h'üélgás, 
procurando conciliar las áspiraci'onés éntre pá- 
trohos y  obrérÓs.
Sé duéle Cáhaléjas de que quienéá dirigen á 
los obreros, les ehvéhénan el alma y les eih'ñú- 
jaii á la cánc'él y á lá miseria.
Í ñ i c í d é h t é
Anoche cuándo Ibs dependientes de comerció 
iban en manifestación para entregar en el go­
bierno las conclusiones aprobadas en el mitin, 
se produjo un incidente en la Puerta del Sol.
Al pretender la policía que se disolvieran ios 
manifestantes, cundió la alarma pretendiendo 
no pocos huir.




De Otero marchó Canalejas a la Granja 
donde pasó la tarde, regresahdo a Madrid por 
la noche.
El jefe del Gobierno nos dijo qué conoce las 
declaraciones de Montero Ríos, leyéndonos el 
texto del cariñoso telegrama que hoy mishio le 
dirigiera desde Lourizán., __
Hizo notar que las declaraciones se. contra­
dicen con e) contenido del despacho. .
Declara -deber a Montero grandes conside­
raciones que le apradecé, y afirma que siempre 
estuvo. de .acuebdo, con el G obierno ,exce pto on 
las mancomunidades.
En cuanto a conflictos obreros, el goberna­
dor de Oviedo le dice que sigue las gestiones 
con la empresa Duro Félguera, y que se nota 
¡agitación con objeto de que los mineros vayan 
a la huelga.
De Murcia
; Los tranviarios han aplazado la huelga tres 
días, créyénciose que se conjurará el coriílitío-
Protesta
Canalejas ha recibido un telegrama de los 
obreros malagueños, protestando de las suposi 
ciones de algunos periódicos, que atribuyen el 
sostenimiento de la huelga al dinero que faciii 
tan los revolucionários extranjeros.
Cáin|láflás ireVdiu<cionai‘iá$
Dice (Danaiejas, respecto á la prohibición del 
gobernador de Barcelona de que ae fijen pas­
quines revolucionarios con ocasión de la caiiJ"
paña pro presos, que en el aáunto entienden los.
tribunales; .. . ...........
Lo propio ocurre en Figueras, donde se pfo*
fha tereérá E L  P m Lunes 26 de Ágioélo de t012
yectaba seguir una absurda campaña acerca de 
, supuestos tormentos.
L>a A le g r ía
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINES 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I8 |  MffiPÍBi @ ar> c ía | Í8
Ktticia; ¿i la áocke
o n .
Precfós'dfe tioy en Málaga 
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Las cai*repas d® e in fa s
Pafa el óoncurso hípico y carreras de cintas 
que tendrán lugar en la Plaza de toros el pró­
ximo jueves hay una animación extraordinaria
Sori.huinerosas y valiosísimas las cintas que 
está recibiendo la comisión organizadora y no es 
de extrañar sea uno de los números más lucido 
del programa de festejos.
d efu n ción
En Madrid donde residía ha fallecido la res­
petable señora doña María Puentes García, ma­
dre de nuestro particular amigo don Gregorio 
Rico Puente, probo funcionario del Ayunta -̂ 
mjento.
faenas más o menos buenas de los coletudos, 
es cosa que trastorna a los buenós amantes, dé 
las lides torériles, haciendo a veces de un hom­
bre mas bueno qué un mazapán un terriíaé 
conspirador portugués.
Estoje ocurrió ayer á Antonio Pino Martí­
nez durante la corrida, que a consecuencia de 
una mala füéna hecha por los toreros, seguri 
su leal saber y entender, promovió todo un íe- 
«or escandalazo.
Intervinií-ron los guárüias. civiles Elias Gon­
zález y M-Mel Ruíz, quienes trataron de apa­
ciguar el ánimo de Antonio^ siendo desobedeci­
dos p&f éste.
cutando un programa excelente.
Los números de mañana son: Recibimiento 
de automóviles e iluminación.
CetiBenieri® d®l Pulo
Ayuntaniiénto Constitucional de Atálaga.— 
El.Éxcffio. ÁyüntamientG ÍJl!? .presido, en la se­
sión que celebró el día 16 del corncltí? aprobó
Enviamos al señor Rico, así como su aprecia-1 ^en"ión déla A t o a  ^y a disposición de la au-
^ u e v :ó  é i ú b
Cada noche se ve más concurrida la caseta 
que esta elegante sociedad ha instalado al final 
de la Alameda.
, Lo más distinguido dé la sociedad malague­
ña se congrega en tan encantador sfíio, dándo­
le gran brillantez a los bailes y reuniones que 
allí se celebran y que están superando a cuanto 
en este género de diversiones se venían ha­
ciendo.
Todos los elogios que dijéramos de la belle­
za de las numerosísimas señoritas que a estás 
fiestas concürrren, sería pálido ante la verd'ad, 
aunque ño necesita evidenciólo el humilde Cro­
nista que escribe éstas niál pergeñadas líneas,
fiUés sabido es por demás, V P'or propias y ex- raflos, que la tierra de las mujeres hertnSSas es ésta de Málaga.
Unamos a la clásica belleza de ellas, las ele­
gantes toilettes que lucen y no hay más que de­
cir que «de allí al cie l) con billete de vuelta».
Merece un aplauso el señor.Martín Velandia, 
6sí como todos los señores dé la directiva, por 
el gusto con que hañ instalado la caseta y lo 
bien que están organizados todos los servicios 
que aíectán al mejor desempeño y lucimiento 
de tan agradabíés veladas.'
Haremos especial mención dé la tradieiónal 
amabilidad con que reciben y agasa jan a cuan­
tos nos honramos vmitandoios.
Ayer fué detenido por los agéntéb de la au­
toridad, y conducido a la prévénción dé la
Aduana Enrique Jiih|ñéZ péréz, |)Or que se en­
contraba, formando e§cáhdáló eñ ja calle Fres­
fea... eh üti estado hó muy/resSCQV  ̂' . .
La afición  
Positivamente, la afición a los toros y las j
escán d a la
El guardia de seguridad Eugenio Loranca 
detuvo en el pasaje de Alvarez; a Francisco 
Riíiz CarO;(a) j4o^«^es, por qué se encontjraba 
promoviendo un fuerte escándalo.
i n é  'd e  la®  t c p a 's
Y del vino, debía decirse, presentó ayer tina 
denuncia en la Inspección de vigilancia, el em­
pleado del circo taurmo Francisco Beuler León, 
Contra Antonio Oñate Fernández, por que se­
gún el denunciante, el Antonio le insultó con 
palabras molestas y le amenazó sacando una 
navaja,
Él hecho ée puso - en conocimiento del juez 
correspondiente.
' í lá f l® 2!%0
' En la Cortina del Muelle se ha encontrado 
el empleado del gas, Juan Aragón, número,25r 
un aparato trompeta para sordos.
El que acredite t er su dueño podrá -recogér- 
!o, de siete y media a ocho, de la tarde, en la 
Plaza de los Moros, retén de ehdendedóres.
Blenvenriócs
Han llegado a esta capital procedentes de 
Cádiz, dom Manuel Contreras y su distinguida 
señora, cotí el fin de pasar unos días al lado de 
su respetable padre.
Les damos la más señalada bienvenida.
Los f®et®|®s
Los correspondientes al día de ayer fueron 
la corrida de toros, cuya reseña hachemos en 
Otro lugar, y velada en la Alameda y Parque.
Con motivo de la fiesta taurina hubo durante 
el día muchísima animación por toda la eapitaí 
desbordándose el público por la noche en los 
Sitios donde se realizaban las veladas.
Dos bandas de música amenizaron estas, eje-
uh jriforhie de la domisío'n Jurídica y de Cemen­
terios, por el qué sé acordó, hacer Un llamamien­
to por este periódico a todas aqúelias persoíias 
que hayan éíítregádo cantidades a  la Junta de 
vigilancia e inspección del Cemeifterlo de la 
barriada del Palo por ía’ permanencia en los ni­
chos de Jos cadáveres de sus alfegadó,? y deu­
dos, a fin de que,en el plazo d e30 días presen­
ten en. el Negociado de Cementerios de esta 
Corporación el recibo o documento que acre­
dite dicha entrega; entendiéndose qué transcu­
rrido dicho plazo pefderán todo derecho a la 
dispensa del arbitrio de permanencias que se 
concede en el mismo a- todos aquellos qué no 
hayan justificado por medio de recibos la entre­
g a ré  las, citadas cantidades.
; Lo que se hade público por medio del presen­
te para conocimiento de los interesados.
Málaga 23 de Agosto de lüt2.—El Alcalde, 
Joaquín Madolelí Perca. ■ •
Los guardias de seguridad qpmerós 30 y 134, 
llevaron al Hospital civil a una anciana que se 
encontraron en el camino de Casarabcnela, en- 
ferma y enun estallo deplorable.
‘ No pudo ser idenlificada por que. á, pesar de 
las reiteradas preguntas-dé Jos guardias y de 
médico de servicio, no pudieron cdnséguir que 
Ja desgraciada anciana hablase; debido esto qui­
zás al espado anormal en que se hallaba.
Defúnclólf
a esa hora.
De las obras hechas anoche descolló por su 
interpretación Ánita la risueña, que hizo al 
público pasar un rato delicioso.
Bien es verdad que la obra se lo merece, 
pues los hérnianos Quintero han calcado de la 
vida real y de una forma insuperable los dife­
rentes tipos que desfilan por ella.
interpretación nos dejó bastante satisfe­
chos
 ̂ s é  distinguierón én fus respectivos papeles 
el señor Duval, que estuvo a mil maraviilas 
en el suyo FaróleS) y la señorita iM^bím <1.̂  ̂
se posesionó plenamente de su papel dé 
la risueña,... que sabe ponerse seria cuando la 
ocasión lo requiere.
Cisü® P3sse«i®EI®i 
Anoche se estrenó con un éxito inmenso en 
este salón la suntuosa película de gran arte titu­
la «Escolapio fatal», obra cinematográfica de 
primer orden.
Hoy se repetirá y se estrenarán siete colosa­
les películas de diferentes y acreditadas mar­
cas.
Muy ep breve nuevo y sensacional econteci- 
mieiito que llamará extraordinariamente la aten­
ción.
€¡Bie ideal
El selecto programa exhibido ayer domingo, 
congregó numerosa concurrencia en, este acre­
ditado salón, que proyecta a diario un número 
de estrenos de cintas de verdadero arte.
Hoy se da a conocer la titulada «El talismán», 
grandiosa película^en tres partes, que ha reco­
rrido en triunfo los cines del extranjero.
Se arrienda
una finca rustica* término municipal de Benal- 
mádena llamada «Quinto y Vinazo» con agua 
de pié, olivos, almendros, viñas y árboles fru­
tales. Infórmarán en esta redacción.
Se venden
carros para el campo, de dos caballerías usa­
dos; ruedas de carros faeneros y ejes, servidos 
pero en buen estado y muy baratos.
Darán razón Camino de Antequera, n.° 6.
Ayer falleció en ésta capital la niña Isabel 
Marciliano Llórente, hija de.un aóreci'able ce­
rril igionario y amigo nuestro.
Por tan triste m^ivo, enviamos a los padres 
y familia de la finada ntffistro más sentido pé­
same*
E s p d t t á c u ió s  pJúiMiqd^
'Vital Aza
Indudáblémente, al público le ha dado por fa- 
vbreCér con su presencia este, teatro, pues ano­
che tuvo por cada sécfeíón tín ííeño.
Lo mismo ócpfrió eh ía mátinée de tarde, 
cosa rara en  ̂el público malaguefío, qüe no es 
muy partidario de espectáculos de esta índole
Pedid! ea  ta d a s el
C o g ñ a e  “ F a , r o “
d® iá p ed eaosa  Sociedad
B O m B A S  b i l b a í n a s
Oeseá eóieeame
una señora extranjera, en hoteles, casas de huespe­
des ó casas particulares, de costurera.
En estq.s .últimas para niñeía doncella o señora 
de compañía.
Darán razón, calle de Alta núm. 32.
T lü k f i-G ís it s l ís  & !  p r . j t o s h j
Célebres Píldoras para la completa curación de
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
8 b
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos,
E S F E C T Á C O L O S
TEATRO VITAE-AZA.—rGran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Dával.
Fundón para hoy:
Primera sección a las ocho y media.'Los Mos­
queteros.
Segunda sección a las nueve y media. La Mujer 
Divorciada
Tercera a las once y media: Enseñanza Libre. 
Precios para cada sección: Butaca, 2‘00 pesetas; 
Entrada general, 0‘25 ídem.
CINE PAoCUALINL—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
Los domingos y días festivos {Unción de tarde 
Preferencia, ^  céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0‘60. General, 0*20.
CINE ÍE>£AL.—Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños, 
f̂’-eferencia, 30 céntimos; general, 10. 
»iMé!g!gEsáÉfeiito«kMeaáaéita(iá8ai¿áaié<gaB)ssB!BKgaMB«imM̂^
.SPara cobrador,
encargado p cargo análogo se ofrece persona 
formal y con garantía.
Infórmarán en esta Administración.




U t  fc 1̂: ^
PASTÍLL4S BONALD
OBob*® b®B^®-5é(áEC®6 ó o n  co c s iiits®
De eficacia conipróbáda con los señores médicos; fpará combatir lás etffermedadés de 
la bota y de lá'^gargafitó. thS, íehqeefa, dolor, inflamacionesj picor, aflaS alteraciones, 
sequedad,'gráñuldcipnés, áfehíá pfrodUfcida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las JiáSñTáSBONALD, pî áíñiada  ̂ varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio dé qúe sus fél-'fti'Ulás fueron iés primeras i que se conocíéron de su clase eh España 
yÍM¿er’éxtráñjéfó. ‘  ̂ - _
E l i x i r  a n t i b á c i i a F  B ó ü a l d





ÍPoliglicerofosfata BONALP-. — Medica 
m^to antinfeufasténicó. y átítldiábéticó.. T6 
nificá y hüfré los 'sfetemps_ Ósép iftuscuíar
DE
nervioso, y IJéyaJi la séftgré eieíftentós pará 
enriquecer. éiglóDÜlb fój^^
Frasco dé Acántntea gránulada.'fS pesetas.
(THOCOL CINAMÓ-VAVA0IGO J  
FOSFOGLICÉRÍCÓ)
Combate las enfennedades dél pecho. 
Tuberculosis íhcipiente, catarros broneo- 
rieumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
g«pales, palúdicas, etc.-, etc,
Precio dél frasco,. 5 pesetas
De [yeiifá éh todás lás perfumerías y en la dél autor, NÜÑE¿ Í)E ARCE (antes Górgé- 
ra)i ÍÍV Mádridí-
Frasco del vino dé^anthéa. 5 pésétaá.j
i r f
ii' F i c i r
1 1 ^^^® l í : ^ Q r m
sm 2>
úf ÍUk.f-r>. íía- <
. a  F i e s »
DE
Ftécododiáí) sin cdMjpétéirda jlám las enfermedad^ 
ré u m á ti^ , avariósicas^ neryidsas y paraliticas^ beíjeticás y 
crofnlo^s, y  enmo auxiliar de las medicaciones idefcurial, arsé­
nica! y y6dicá> y Sotre todo es el medio más eficaz dé los cono­
cidos para la curación del féiima en todas sus formas.
IEMPI18!lil!l OfKffll K 15 M lífiOSIÓ í 15 OE '
G rM da M  <1 il<
(H tilld ts  «t Ma y Vaetta ea 2.‘  y 3.‘  (lasa.
Este Balneario no, íeja ana desay. ningún sennclo: Insfalaclda hWrolCTá
.......
n |hes).b§ ieiosoP ar|ueyM ^^^^E
_____ de DesiSfeccidñ, Te-
Teatro-Cine (función todas las
alcance de
todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habit^ión, ^s^nuio, 
l?mSr»i y .f o ®  “m  todo el servictó correspondiente): Oran .H oW ^
I Ac 'rPRMÁS dé^dc 12 á 20 ótfls* bot díaj Hot6l LEVANTE>_dMdc 
e 4  4 uS ú’ hEw  M XDM DndsL 5*30’á 11 plan.; Hotel i.E¿N, 
désá'e4 aIhfas.'Todo bañistahospédátto en de est^  cuatro Hoteles,
tiene derecho á üh descuento dé 3Ó én hbonode.i,§ ó mús baños, y  15 /o sor
bre el preció de la habitación en 15 ó nras días, y también hallaran grandes
=“'L S c f c h f d m » r d d B llÍ S ? ¿ l id ^ ^ ^  en la estaddn é la lle'^da de 
todos los trenes. , ____^ . ,
dueño'deloSéM troHoteles:  ̂ g
I  S á ^ lís  3 fü if í lM a i8 tó H í á í  R fd icn a -M w ú »  ( t iP * !» )  i
^ i t S S l ^ i d a ^ ^ a S s ^
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, y„í?p^hHllnntina De venta en herímneríáf y pé-pueda usarsé cóh jámatio cóiíiÓ si fú'ese la mú r̂'ecomfendable brillantina. De ventaen pertumeria. y pe
Íuquerías.—Depósito Centrál: feeciados, 6, Madna. . . * cierra lá caiá If firmaOjo con LAS IMITACIONES. Exijid la marca de fabrica y en el precinto que cierra la caja if nrma
deK RRO m  . ........ : ..... *. ■ . .. .
íea desean teñir el peló, hágase Jo que dice el proispeoto que acomptóa é le boteUe. 
De m ta: pnltcípales peiíottieittU y dro|tu«ía» de Bspefte y FortugaL
U sanáo e s ta  p ilY lleglaSa agaa
l i f i s a  te s á r é is  e a s a s  M s e ré is  ca lvos
_ ____ „ r  Í 0
^  ’a t'í* u- t Jas las üaíuras para el cabello y la barba; no man-
? Jaá? ,, a 1 c í uicn' c iia.fOj3a.
grita íLiti'ía pon tiene nitrato de plata, y con su. uso el cabello se
Siempre üno, brillatiía y negro. . ,
■Rstvi íintnra í|e usa sin,aeoesQad de preparación alguna, m sniuiera 
deb« lavarse pi cabello, ni antps.nl dsspues de lá aplicacioo, apu* 
r.oa Ua peíjueño cQpiUp, cpijio si fiiosD bi^u ôuna*
Fsendé esta fgna se cura la oaspa, se evita ía caída dél cabello, se 
se aumenta y se perfuma.
vig|o»tiza las raícos dol eabdlio ovita todas sus onfornio*
■ojif¡O:*!-Por eso se usa también como higiénica.
cit'ítsapva el c^lor primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño, ol 
color dapeati© de más 6 mohos aplicaeioneau
TU w _ .9^  jg OJ g cu ^ Q
o ''r -S -2 « « F
á  8 i
o -o tsi T3 cu
jjN W CQ W-x '•« 5?
I l l - S
- jSsta tintura deia el cabello tan hermoso, que no eS posible distin-
gmrlo del n twral ei su aplicación1 $é hace bien.
*8̂  La Bhcacióadeest tintura es ten fácil y oóraódá^
^  ^  i® basi por lo que fU se quiere, la persona maq íhíxrna ignora pl artificio.
.M « t ' _ _ ...... m late 'kaIa^  Goa el uso de esta avua 80 oufán y evitan s ííS^ca», ces^ re
del cabello y excita su creoimieato, y como él cabello adquiere ttue-
€ ..... ir* ̂  nnJwte* Esta agua deben usaría todas las personas que deseen conservar el
r  cabello hériivaso y la cabeza sana.-
^  Es la úüioa tintura que á los oiñcQ minutos de aplicada p e r ito  rl*
L a  F i a s »  - á e  @ s * o  zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
US personas áé témperamehto berpétioo deben precisamente usar ésta agua, si ^o qmeTen Poriudl- 
bat áfi 'saltfd y lograrán tener la cabózá sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y ai a lay** . -i. 1.* ....... .«i,»*, al iip.f\mniinA A lA nol
• ® ̂  ^  cu Q  E  W po I
S ’ra^  o t-! i«í̂. c: cfl rí?„ -  ____
- E O = s o S 5 > n1-3 u, 'ji; ̂  >- ’£ ód
c i  S S  s o o
e cfi ^  > C *—
" +J g s  t3 >,<. ^
-*j *.0; ¡>-íi, V. t»
; - s i l | s « « . gu) í; ca. o <y
5o«o-52
cai¿¡ > 'O d) 3 u. O) ^ S ■T3 ,y „r ju en to O) _
P en«§ S fe tn̂ íd cn*Q S' 
-B-B
S ^ i« s  o 
o  o fe-S-s S
.nua>f:>o-y?¿T3
Delventa: Froguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdpz, cajle TóJnjps'Bl ar92, Málaga.
i
Estrecheces ur-etralas, prosfetitis, cistitis, 
vejiga, etcétera ■
ítarros
Sia «^s*»clén proínf», y  rasíie«.í p®r íRscálo- d e
l©h íiféiíMailofe, iSi3ile.®9 y  le£;ftisii»a*
cM f ít e s , r o o b , in y ec c ió n  y  e l ix ir
Curadónproñta, segura y garantida sin prqducir d o lo r e s ^  
cuencias pro^cidas por las sondas; por medio dé los CONFITES COSTANZIque son os 
únicos que calman instantáneamente el escozor y ja frecuencia en Orinar, devolviendo a las
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de ,(^fites, 5 pesetas.
EPnfi?Sfl« Purgación reciente 5 crónica, gota flujoíblanco, ulceras, et^tera,
iS li®  fPíltfsKDñ se curan milagrosamente on ocho ó ( f in ía s  con los renombrados CONFI-
TF<; O TNVFrC-ION CGS3'ANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
fífiIS* Su su radón en sus diversas manifestaciones,'con el RQOB COSTÁNZI,_ depurativo
S 'S ^ to m S to fW S ilS ^ ^ ^ ^  ELIXIR NUTRO-MUSGULINi
En las 'principales, farmacias.-Agentes generales en. EéRnfía: Péreí
Martín V G.‘, Alcalá 9.—Madrid. , ' . . .
Consultad médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacep^r esprito, debien- 
dirigir las carias ai señor Director del GonsUltono Medico:do
Café Nervino
d é m m f  M W íttÉ js - .-m rc h
Nada másTft^í§i%*hÍ ios do­
lores de cabeza, jaquecas, vphjdQS, epilepsia y de-
lás nerviosos, LóS Vúáles del estómago, úél higa- 
ÉLo V los déTainfáiíciahn general, se curan Mdi- 
Blémehte. Buenaéboticas á 3 y  Spesetás c a ja .-^  
t-ptníté-ntír correó á todas partes, remite por 39, Madrid** Eh
litóte éil Cestfi, IS, «tms?l®.-|aíais8a
Tipografía <íe EL POÍPIJjLAR
Á llfiPiifa Hisíá̂i i® Iriifl
(L A  É O y ÍT Á T i¥ A  0'É. L O S  ESV A iSÓ ’S  IJSiSOOS ilíEL
iáíiia fii Ssiiiris hlre Is íiils .- ls  é s  imiífeiiis is  la i i i i i i  i i  E i
Dirección'geiíeral para España: Barquillo, 4 y 6.—Madnd.
Seguro ordinario de vida, con Pf’ma vitalicia v beneficies acurnu!adcg*—Sepu 
con primas temporales y beneficios lacunmlados.—oeguro de vma dótal a cobrar a lo , . . :
beneficios acumulados.^Seeuro de vida y dota!, en conjuntJ, (sobre dos ,cabe..as) con beneticios
t tiiUi oG eseguru u iu v> v*
con Vu ula . g z  
acumulados.—Dotes de asilos. - , - r
Seguros de vida de tedas clases con sorteo semestral en metálico _
Gon las pólizas sorteables, se puede á la vez que constitinr un  ̂ u^elúilda en los
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póhp, si e ía r p •’ .r. _ 1 _1__ X_ 1̂ Aa. AU*-;i-trzi! 1 f; Ha OrtiihrP..lalllllJCl) J CL-IUU Cli Laua OCllltroil C, vaíiiv-iv.'> i i n- j '4. u ^sorteos .Que se verifican »seníesíraJmente el J5 de Abril y el
S u b to to r  General para Andalucía: Exemo. ^  q pm pr i,r. D. L. V. SEMPRÜN.-AIameda Garlos Hpes 5 
‘'''‘" K o i S  i f  S i i S S i e  ™™do por lo Corsaria de Seguroa con fedia 5 de Octubre 1906.
ig»
' Los médicos más eminentes los recomietídén’ para ios escocidos de los 
niños, ardores, grano ,̂ rojeces, erupciones, grietas, sarpulhaos, quema­
duras y demás ii;ritacipnes cutáneaé &Jiig1ehe cíe la piel.
■ «NOE.L» ■evitásudojj- y mal olor en pies y sobacos.
c<<NOE'L>>-suaviza y entona la piéh ' ,
- .*;<N(^L» PíSrá los tabalerros después de tifcitarse-es ímprcscmoioie, 
pués-evíía pl ardior dé la navaja y previene'cualquier infección.
«n o e l » eímejor para la'toiltette de señoras.
«Nf " ■ - ........................ ~ -
a
m
DEL» es i'ndispeisable después del baño y muy agradaDie, v. •
«NOEL» excelente Antiséptico ¡el mejor de todos! Exijul «NOW¿»*
. . ..NO DEJMBE; SORPRENDER- POR OTRAS MARCA® _ .
De ve-n,íá .en .todas l^s buenas Droguerías, Perfumerías y rarmadas ae
^ ric o  agpnte eé España y América latin-n: JOAQUIN FA.U,
-’e de Mallorca bS4.—BARCELONA■jj» ................... ..... . II jiiii I - -- , \ y» t
N Puntos de venía en Málaga: E. Laza, Cáfiérenai M. M̂ .Cĵ ép, .J,,Pejpcz Bprinudez, hehx T ere 
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. M á l a g m
a b o g a d o s
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Alameda de Carlos Haes6.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Uírera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón 15. 
Díaa de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R, Franqueio 3, 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41.
Estrada Estradajóse, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 
Mármol Cüntrera« Rafael, Grasada m, _  
Martín Velandíajosé, Cánovas del Castillo 16. 
Mapeüí Ragglo Enrique^Oranada 61.
Méfida Díaz Miguel,
Moraga Palanca Antonio, TocriJ^ 113. 
Murciano Moreno José,
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio. MorsnoJMazon 15.
Olalla OsorioAiiguel, San Juan 82.
0>tega Muñoz Benito, San luán de Dios 31., 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de la Hera Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodrigue» Muñoz Juan, Moreno Monroy 
Rosado Bergón Miguel, Cerroja^. _
Ruiz Gutiérrez Francisco, g> ânada 61. ^
Sánchez Jiménez Antmüo,Piaz^a 
Síerfa Melado Luís, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Lsrios 7, 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23, 
Mirasol y Molina, Sallt e 4.
Sociedad Anóntea Cros», álameda 23.
íacademia de correos y  telégrafos 
Calle Francisco Masó?.,
MariblüKca 12, 2.® .
afilador
Chamizo Francisco, Torr*j<í« 8.
a g e n c ia s  d e  in f o r m e s  
La Información Cometclál, Carmen 58.
a g e n c ia s  d e  n e g o c io s  
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Sokci.;«, Victoria 20.
ACEN IES DE COMISION. ™ANsroOTB ^
Cabo Paez Joaquín, Poííigo de los Abades, 3. 
Cano Ciemtnte, Cartos^8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 23.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Auaár Juan, Curros 1.
Gómez A^ntonio, Mártires 5.
Guerrero v C.*, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza ele Adolfo S. Figueroa. 
:M.€*?íÓn V
iaén del Pko Ricardo, Cortina de! Muelle S3. 
Ortiz y Mátxín. San Bernardo el Viejo 13.
Manin, Rafael, it^ártires.
Pagés José, Sánchez Pattor *2.
Pozo juiió, Sfrachan 3 ^
Rico RobleEPedro, Avenida E. Crooke 19. 
Roblen Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Qavarrón Joaquín, Avenida Crooke, 45. 
Taillefer Augusto, Aisraéda Principal 
Téiíez Sarmiento Antonio, San luán de Dios U  
VillaplBsio y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke, 33.
AGUA L E SODA Y GASEOSAS 
íEI Diluvio», San felmp i4.
«La CatalaRa», Santa Resa 7.¡
ALMACENES DEMADERAS
Gorpa Francisco, Molina Lario 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Caatelar 5. 
Hijos de P. Vaíls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
Mañoso Estsvez Andrés, Carmen 88.
ALMAOIN DE P ^ E L  
Papelera Española, Nicasio Calle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES.
Anaya Juan, Cuarteleá 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Aníequera, 2. 
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
a l m a c e n is t a s  DE COLONIALES 
Simón Caatei S. enC.% Mai-qué8 22.
Hijos de Francisco Peña», Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de j. Herrera Fajardo, Caatelar 5, ' 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués dg la Paniega 5X. 
Arroi o y Morilla, Muro dq Quería Nueva.
ALMACENISTAS X>É DROGAS , g, 
Eduardo Franqueio, S&gaátá 11.
Francisco Solis, TLVnidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cfeneros 54,
Hijos de Franc^co üarefa Aguiiar, Santos 3.,^ 
José Felaes Rermütíez, Torrijo».
Peíáez Lup.», Torrijo».
AIJWACh N DE HIERRO 1 
Bae^a>.ntoaÍü S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS BE VINOS ‘ ”
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Garda Jiménez José, Andrés Mellado. 
Gonzálea Luna Alfongó, P. Santo Domingo 28. 
Paria Ramón, Caftuelo de San Bernardo 17. " 
Valielo Herm&néi, Dos Aceras 5. •
■ ' a l p a r g a t e r ía s
Diez Pomares Joíé, Carmen 19.
Mancerajüáh, Hoyo de Espartero 1.
Portales jttsh, Calderón dé la Barca 6. 
ARQUITECTOS
Guerrero Slíachan Fernando, Marqué» Larios 3. 
Lloren» Díaz Manuel, Duque de la Victoria 15.
ASOCIACION BE QUINTAS 
BlanchardFi ancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILESMerino Fr<uieisco, Tomás Here dlá 30,
BAULES Y COFRES
Círmonajuan de Dio», Torrijos 22.
Montero Cu atro Antonio, Torrijos 46,1 
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordátíos con máquina Singer,Victoria 52 p® 2.® 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoriq 120 pfal 
Portillo Ticsío Socerj a, Dan:er« Capucjiiñqs 1 
boterías
Goazález A ífonsQ,Pas iüo de Sánio Domingo 28 
 ̂ Gouzáies Pedro, Cuartcies 30.
CAFÉS
Caté del Carscoi, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Lerios 2.
Café de ia Murina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25, 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla í3.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de ia Victoria 1.
Vinícola, Ma. qués de Larioj 6.
c a l d e r e r o  METANíCO 
Cerón TmjUio Francisco, Don Cristián 4§, 
Pedrosa Q-írefa RsfgteJ, Mor.talban 1!,
* CALLISTA
BuTckel Charle», Puerta deí Mar 2 y 4.
Lópé’á Anaya Franciico, Piaza Constitución 1 
camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14y 18.
I Pérez y VaHe. Msi qué» de la Paniega 17, 
c a r b o n e s
Inena Afán José, Molina Lsrio 5.
Afoiintt José, Culderóu de la Barca 1.
Torres Rafael, A lamed* 37.
Zalabardojuon Manuel, Santa Lucía 7. 
c a r n e c e r ia s
Espada MíU'ador, Sanios 13 y 15, 
tiBreía ídedina  ̂lu:ia, Ounién de Castro, 2. 
García Torrijos 39.
García Rstael, Alamo? 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez .
Rio del Arancta Amonio. Carvajal.
Rom &n Manuel, Puerta del Mar H .
CARPINTEROS
Bravo Anfonio, Alameda de Csilos Haes !. 
Cabello Antonio, Dos He-man»» 2.
Chiquilla Fernando, Plaza del Ubíspo 2.
González Manuel, Alameda Brincípal 11.
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Ml rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedlas 26.
Viano Eduardó, Tejón y Rodríguez, 37. 
CARRUAJES DE LÜJO
Lá alaguéfla. Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 57.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Vic t orla Ruñnai Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS
Magno Eduardo, Ríos R sss 2. k , ,  
CHACINERIAS ...............
Bandera Pedro, Esóécerías 40,
CEMENTOS
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina dfei M«eHieí33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES :
Hijos de Juan Molero* Jara 33.
(BREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14. ■ • ' ^
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48,
" C E R E R I A : ^ ■
Escobar Zaragoza José, Mártires 5.
CERRAJERÍAS
García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Sant« Lucia 14.
CERVECERÍAS
J  Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.
'■- Cervecería Maíer, Pasage Heredia.
 ̂Mediterráneo, Marqués de Latios 10. 
f?. Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Qarclá Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Piaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE ESPERANTO
Padilla Juan, San Teimo, 14.
COLCHONES METÁLICOS
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo ?. 
Academia Española, Martn Garda, 5. ;'' 
Academia esjpecial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de ín ŝtcucdón, ,Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan j .  Reloslllas. 25. 
Academia San Miguel, Alamp a 19.
Centro Politécnico, Doctob Dávila 29. .
Colegio dei Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Colegio EvangéMco, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vleja,5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
ídem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Herajenegildo, . Îcazabil-a 17. 
ídem de San Ildefonso, Dea Aceras 22,
Idem de San Isidro, Angosta 2. 
ídem de San José, Carmen S7.
Idem de San José, INobleja 2.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40.
Idíin de Santa Isabe!, AÍemoa. 17.
Idem de San Luis Qonzaga, Ptíia 19.
Nuestí.. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
ídem de San Rafael, Antonio Luis Cardón 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuslu del Centro íRstructivo Obrero republi* 
cano del 4.® dfstriüo, Qgrceián 40.
Escuelas Evangélicas, Torraos 109.
Hfgta Schoel ofLanguages, Granada 46 y
COM ESTIBLES 
Aceña Braulio, Alameda IB,
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding?.
Campo Lino dei, Castelar 8.
Conde Miguel, MóUha Lario 2.
Conde y Tcllez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertiso del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
g. Férnández l̂ÍManuel), Herrería del Rey 24.
I Qáivez Postigo Francisco, Aicazabiila 33. 
i  Gámez Quesadajosé, M. 5e ia Paniega 60.
4 García Muñoz R̂ Ĵ éí, Mármoles 59. ‘
García Hííittm, Mármoles 65.
Góige» Losilla Lucio, Sebastián Souviróji aj, 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín Salvado*;, Torrijos 69,
Herás Saturnino de Iks, Juan Gómez 23.
Herrera FrancisCQ', Torrijos 57 y 59.
Lifian bñírano Luciano, Málaga 149.
, ___ 106.
Martin Gregorio, Ho*a 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Aguktin, Granada U2,
Peñas Miguel délas, Clsnefos 62.
Ramos R^aei, San Juan 48,
Rosado LMs, Tonijos 2.
Ruiz Diagó A^pito, Trinidad 2.
Ruiz Moítoa José, Qarcerán 24.
.Saavedra: Pédío, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Oatclá Caballero ]uas% Guaríelejo 2.2.® 
Guerrero "Madueño Leopoldo, Parsás 7.
Rio DomJngo del. Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE '
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónsíiiución 4Q, pral. 
Navas María, Granada 2?. \
CONFITERIAS ;
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
ICarrasco Antonio, Acera de la Maritiá 21,
' Cfesipasro Jua«, Paseo Reáisg 7,
Garciáívianín María, Granada 36.
% Mancii ia Ruiz Antonio, Carvajal i3.
Jiménez Manuel, Granada isíí;. - 
Márquez Merino José, Santa Lucía 30.
' Montero Martínez Antonio, Santa María 17.: 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
. COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS í 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DB BUQUES
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21, 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Carlosl,Ayenid3 Eiirigue Crooke69 
Gómez Chalx (Pedro)? j. ligarte Barrientos 26, 
Gross y Compañía (Federko), Csualea9, 
Ingiada (Joaquín), Barroso 2.
MoraiesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Msc" Andreas y Compañía, Ídem 12.
Oscar Brián, Acera de la Marina !3«
Picazo Hermanos, Carros 3.
R íqo Robles (Pedro) A, de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique (Crooke 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD m e r c a n t il  SIMPUFIEADA 
Depó t̂Oj Torrijos 1Í3.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAÓES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xiil 4.
(barra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS 
Alemania, R. Fromke, Doña Trinidad Grund 7, 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Rodrigo, Garret, A. Colón 8. 
Chile, A. de Burgos Maesso,, Don Cristiau 6. 
Colombia, Isaac Arlas, Alameda de Colón 1!. 
Cuba, Enrique Pifieíro. Alameda Carlos Haes 8, 
Ecuador, José Nagei Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, F. Labrouche, Bárrosó 1.
Haití, Antonio Barcéló,! Torrijos 31.
Honduras, Isidro RGn,. Aníbmb Luis Carrión 10 
Inglaterrâ  P, Stanlforth, Barroso í.
Italia, José Carlos BrunŜ  Plaza de Riego 2, 
Méjico, Manuel Gilí San juan de Dio» al; 
Paraguay, Pedro Vaíls, Alameda i8.
Perú, José Marta dê  Torres; San Agustín 10. 
Portugal, Eduardo Pelanca, Cárros S.
Rusia, Ouniemio Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Kfauel, Esquilaché 12. 
Turguia, Jerónimo Óuérrero, S, Íüan_de,Pio» 19 
,_Uruguey. Pedro Pí Peíayo, San Juan de Dios 2], 
CORREDORES OE COMERCIO 
Pazio Francisco, Martínez de la Vega í.
*Qómez de Cádla Flácido, Torrijos 64.
“Marzo LombareloFrancísco, Strachan ?,
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARITIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS -
Castro Martin Francisco, Pozos Dulces 31. 
Rueda Garda José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco. Duque de Rivas 19.
DELINEANTE
Fernández del Villar Joséi Mazarredo 3̂
6alazar Miguel, Trinidad 12. '
DENTISTAS
Blanco Anfonio, Alamos 39.
JLozanb Ricardo, Sania Lucía 1.
Meliveo Arturo, Larfos I, piso 2.*.
Ruiz Ortega AntoniOLPlszá de la Costitiición 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 V 8.
DEPOSITO DÉ CAFÉ T(»REFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
; DIBUJANTE LITÓGRAFO
l'ernáhdez Federico, Hernando de Zafra 19.
•  DROOUERfAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
'Franqueio Narciso, Sagasta 1.
Ldva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Pcláez Luis, Torrijos 78,
Pládéna y L^ez, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijo» 112.
ELECTRICISTAS 
Salas Cándido, Santa Lucía 10,
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOULLO 
Barroso 10, portería.
^  EiRCüADERKAClONES
González Pérez (nan, Hinestrosa 18.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires ir<
. . , PCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda Francisco, P. de S, P. Alcántara, 37. 
ESTANCO
Olmo losé, Cistér Z.
I^CaatíIío Joaquín, Puerta del Mar 22,
¿Rea! Antonio, Celíé Nueva, 5T.
EJÍPORTADORES DÉ PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dio» 25. 
Martin Rodriguen Diego, Hoyo de Esparteros 8. 
" EltPORTADORES DE VINOS
Barceló y Viuda d» Torré», Malpica.
Bueno y Hermano José, Mehdlvü.
Burgos y MaeSso Antonio, D(pi Cristíáo 6. 
%ea-y C.^Mánuel, Alúíánks. ' ■
Garret y C.» Huerta Alta.
,Gross y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamoíhe, Plaza de Toro» Vieja 17. 
foauel Carlos/., Esqitílache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de Io»BTi!o8.|  ̂
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constanda.
Rein y C.% Dr. Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago» Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICAS DE AGUARDIENTES 
HUo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1, 
FÁBRICAS DE ALFARERIA
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24, 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19, 
FABRICA DE ASE.-!RAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suáj;^
'  V FÁBRICA DE CAMAS
Escobar Rafael, C o - 77-
-**IÍRICASDB CHOCOLATES 
^® fr.j/0S Eduardo, Mártires 27.
Rassh Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7.
. VeJasCQ Leandro, Alameda de Colón 18,
FABRICA DE GUITARRAS 
Lqrca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICAS 1 ^  GASEOSAS 
«El Diluvio» SantelmGTdá.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2, 
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera'Malaguefia, Mendivil 5.
FABRICA DB JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 36.
FABRICAS DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Áiámos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragonciflo González Antonio, Mariblanca 1. 
AragOncillo González Cipriano, Nícasio Calle 1. 
Cafiarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Mertinez Bonifacio, San Juan 80.
Pelaex jóié, Terfijos 80.
Mir Cóusino A., Trinidad 66. ,
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongó Montiél Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marte! Miguel, Santa Marta 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de ia Paniega Zi. 
Soto Péfeá José, Mármoles 17. ” .
VentosaRamón, Torrijos 86.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franqueio Antolin, Nueva 41,
Qoux julio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Aníppio,;. M. déJa Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M. de la Paniega, 47. 
Mirássoujuan, Alfeóndigu.d. ;
Rodríguez Fernando, Santoá 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqués de Lario» 6,
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
FOTOGRAFOS 
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. dé la Paniega 6. 
López Demetrio, Uborío García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la c/wastituclón 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártiréíl '?.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta l.
Rey Manuel, Antonio Luis Garrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Contreras, Idem.
García Almendro Enrique, ídem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerías 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12.
ICabrera julio, Nosquera lOi
^Miranda Cuenca y C.% Plaza de San Julián 2D,
^an Cayetano, Mosquera 11.
f u n d ic io n e s
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto^H.
Ojeda Pacheco Munúe!, Falo Dulce.
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2, 
SomodevÜIaJosé, República Argentina 46 y 48 
GUARNICIONEROS '
Cerezo Hermano, Alameda 2í, portal.'
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 1 i .
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Oca Francisco, Cánovas del Castiila46.
h a b il it a d o s  d e  c l a s e s  p a s iv a s )
Caracuel Medina HIas, Moreno Mazón 13.
Nido j[oáé del, Cister 9.
B ie r r o s  u s a d o s
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. .
Qisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2.„ 
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42. 
Zambrana Hermanos, Agustín Parejo 11. 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUClOn An TROPOMETICA ESCOLAR, 
D̂ámpó» Jiménez Edüárda, Casas Quémád»» 5. 
JOYERIAS
García Fernández Antonio, ̂ an Agustín 14. 
Joyería Francesa/Qrahadá 2'.
Pareja J[uan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lário 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
DuarteJosé, Granada43« , r „
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de Lartos^T.
LIBROS DE l a n c e  
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS r a y a d o s  
Camps Janer José, San Juan 78,
Sánchez Ricardo, Reoública Afít;entina 25. 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Piaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de Ramón Páirraga, San Juan dé Dio». 
LOTERIA
, Diaz Gayen Arturo, Marqués de LaíjQSTi..
Pozo Fárraga Rafael, Antonio U>is Carrión 5. ,
MÁQUINAS AORÍCÓLAS í 
Miíasol y Molina, Salitre 4., ,
MAQUINARIAS ÉLECtraCÁS
Ballesteros Antonió, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER , ;  . 
.Compañía Fabril Singer, Angéil^,
Universal La, Gigantes 12. ' ;
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
: Se éópian documentos, Montálbán 1 blst 
, Sé hácen repáraciónes, Cruz verde 7.
Oliver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
sBaeza.Viana Rafaeli Santotoaría l̂í^
MÉDICOS
Alamos Santaeila Enrique, Cister 5. 
pArgamasilla Licera Antonio, A. L. Carrión 10. 
¡;Gazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
i iOarefa de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17, 
Gómez Coíta Adolfo, Plaza de la Aduana 133. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
impeintieri José, Santamaría 17 y 19.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonió, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enrii^ez Francisco, Moreno Monroy 3» 
Mérida Diaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laursano, Victoria 72.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vigaote Wundetíich, joaqíifir Torrijos 69 pi­
so 3.®
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabgrrto Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31,
;  M a e s t r o  MINERO 
Rodnguez España José, Pueno de la Torre.
MEGÁNIGO. ELECTRICISTA 
Crespo Adolfo Píázá Bíediihas 12.
_  m o d e l is t a  m e c á n ic o  y  d ib u ja n t e  
Carrión Carrera Juan, Don Crístíán 39.
M ODISTA DE SOM BREROS 
Florido Ana María, Marques dq Larios 6. 
m o d is t a
Sierra Fernández Marta, San Francisco 10,bajo. 
m o l d u r a s  Y l o z a
Romero José, Marqués de la Paniega.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Losa Ramón, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Lario» 5.
Prtoi Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C /, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
M IA L E S  
Arias Dolores, Alamo« 35,
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Qriffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega i?.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2,
Castillo García José tíel,Marí{nez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4r 
Diaz Trevilla Francisco, Marqué» de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Green Ricardo, Plaza del ásígfo,
Lúpez Escobar S. en C., Granada 31,
López Piañas José, Granada 64.
Viola J., Granada 37-
ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7 
PANADERIA
Ruedajosé, Torriíó» 37;
Píñera Cuadi ado Narciso, Granada.
PERFUMERIA
Delgado José, Toirijos 91.
¿s PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozó jiei Rey I.
PELUQUERIAS
Barq Lanza Juan, Cqmpaüia 40.
Conejo Manuel, Qinetes 16;
Jiménez Martin Pedro, Trinidad 108. 
jorge y Al varez Aífredo de, Santa Lúcld 16, ' 
Maireles Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata (toemán, San Juan de Oios 28.
Medina García.Antonio, Alameda 16.
Miilet y Muriilo Rafael, Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa A r̂Ja 17.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitiíción 38. 
Pino Gabriel, Torrijos 98.
Fe* ra Bartolomé, Callejones 42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Oflería» 63.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Sanio Domingo 22.
PERITO AGRIMENSOR
Leal Qáivez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benitez Antonio, Herrerta dei Rey 7.
PINTORES ARTISTAS
CapuUnoJáureguí Joaquín, Peñas 36.
¿Guerrero Castillo Leopoldo, Parra» 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.j 
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
. Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
¿,SomodevilIa José, República Argentina 46 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meiéndez Emilio, Victoria 1.
Darán Rafael M.“, San Juan de Dios 31,
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martines de la Vega 13. 
Montero dejosé.Torres San Bernardo 3,
Naveno Barrionuevo Antonio, Cister 13 
Penca de León José, San Juan de Dios 7
Mora Martín Enrique. Alamo» 5.
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Grund 1. 
Sánchez de León Agñaífn, Victoria 5̂. 
Rodríguez José, Ajamos 10.^
SegsServa Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tíldela Burgos Luís, Azucena 1, bajo. 
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
SAbad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
»CaIvo y Beltrán Joaquín, Agus 24 
^ S á n c h e z  Q u in ta n a  .A gustín , í̂ íj».za de Riê io 
PROFESb’íRS DE IDíOA'.Ai*
^Algflera Francisco, A'anicdá 36.
BeaItezMaauel,Alaraa®3«<- 
jlHautpouíe Fierre, Calderería y.
, Dr. Hoefríghter, Granad̂  48 y 60.
VeaU Federico F., Oigñntas H- „ ,
Vega del Castillo Marfíii, RstosHla* 26.
PROFESORAS EN PARTO»
Ocafia de Qarcia Francisca,Moreno 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución ’ 
Entrambasaguas Eu^nio, R. Argentina 65 y 6? 
Herrero León, Cisneros 56. 
giLópez Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Arandaj República Argentina 4. 
Maldonado Juan, MufQ de Puerta Nueva 3,
I Î Marmolefo Antonio, Gh-aháda 1.
I íRevuelto León, Granada 34 al 40.
GVillalba Luí», Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Doctor DávHa;
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23i 
Martinĉ ẑ-Enrique, Plaza de la Constitución, 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Aivlonlo, Mármpief 38.
Pastor Casado Manuel, Plaza Constitución 42, 
Pérez Mateos José, Cuartélea 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERÁtES
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINO? 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
■¡ tMstdnez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Gonejo, Torre S.ah Télraó.
r e t o c a d o r  DE FaTOGRÁFIAS 
Santamatía Baldómero, Mármoles 73.
R e s t a u r a c i ó n  ó e  c u a d r o s  a l  ó l e o  
Muñoz Eijriqúe, Peña 27.
SASTRERÍAS
/,Brun Carlos, CarvalaL 
Cantano Pérez José, Martínez de la Vega 4.
El Aguila, Granada 63.—Ropasbccha». 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Keen José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60. 
î Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6.
, l^enz Félix S. en C., Sagasta 2.
USanta Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
^Lá Fraticeea —Puerta del Msr.
s o c ie d a d  d e  s e g u r o s  
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Ei Día, Strachan, 1.
General accident Sre lile,Plaza Cortes de Cádiz 
Germanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and Londoh and Olobe, Tejón R, 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Píre, Marqués de Larios 7,
Polar La, Pozos Dulces 28.
Roya! Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Féfiix Español, Alameda C&rloa Haes.
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34.̂  
JiMuesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces l.j g -  
^Vance» Pedro, M. Paniega 21,
. V TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
. Sánchez Gallego José, Callejones 1.
^Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER d e  BOMBERlA 
A. Bernal y C.“ Tomás Heredis, 1.
Díaz Francisco, Cuarteles 52>
TALLER DE CORDELERIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Rámirez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41,
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rival Sánshea Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernal y C.*, Tomás Heredia 1.
¿Corpas GlñésManuel>> Carmen 82.'
Teruel Antonio, Torrijos 43i 
 ̂Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del C&s ’IIo 41. 
Viuda é hijos de Qomíla, Andrés Mellado 7, 
TALLER b é  PINTURA DE COCHES 
¿Calvo Gabriel, Sargento 5.
¡.Palomo, Hijo de Juan, Piaza Cortes de Cádiz 9.
t a l l e r e s  D S  PINTURA  
Bustlhduy p., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano He^osoMlpiLCáplTchínos 35.~
Muriiio y Arrayo. Altozmji 10.
t J ^ l # e$ 'd e ; r e I á r á c i o n e s  
Gallego Cruz Ji&n, Géréztíela 2. 
fALLER OE JAULAS DÉ PERDICES Y DE TOd AS CLASES
Gálvez Afripto^jyimos,^; ^
 ̂ T/tfc»mi3|Ej^ctío.
Ordóñez Joséjf^^tj ^ A ^qitar 17,
Brun Carlos; Pué â d̂él^Mar.
Qarcia Átonue!, República Argentina 53.
Gómez témanos, RebáWiSñÁirgeqtiija 2,
Masó Francisco, Castelar 5i ‘  ̂ "
Muñoz y Nájer^ Ju^Oómez partía 2$.
Pablo Réípúbíica Argentina 16 al 20í;
Saenz Félix, Bagestá 2.
ÍDn OUENTO DE F. 0«SQORlOy . 
Fernández Aguado José, Marín García 14,
CastríUo Ifabib, Tórrij08,34.
Díaz f  ranciácó. Granada 27.
Escamül^Manuel, Píaznde la Constitución 36. 
Eslava Jojiquín, Pasaje de Heredia 56al 60. 
Espejo BnriquevOranada 53. \
La Victorián^CbtíeftizO déi Conde 1.
Maese jô é» TbfrijQS^S. - 
Montoya Antó&tó' i^ ága  44, Palo Dulce.
Serrano jjíjiiáfi^Tbrri jos 48 y 64r
Simó üongalp, Torrijo? 54 y Santa Lucia 6.
Simó TeQdor«,‘Oránáda 8 y 10.
Vallejo jci|é, granada,17, 33 y 49.
VÁCUNA DE TERNERA
ZalabardóiZoJio Zenón. Tejón y Rodríguez 31.
i VELAjWEN PÁRA BUQUES 
García Mpralés AñtoiiiQi.Topetéf̂ í̂S; 
VETERINARIÓS
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Pr o f e s o r a  d e  g u it a r r a  
Ruiz Elena, Mérmeles 79.
aloRa
Réinoso Fernando, Tejidos, quincalla y calza­
do, Véracniz 3.
A L02A IN A
Sepúlveda Sepúlveda Salvador,Tejidos,
antequeraI k  m
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo. 
AvilésQir^dez Manuel, coloniales. ; 
Barrio Antqhib, Duranes 20, tpcóiéría.1 
Barrio Zambr«na José, toéineria y cólóhiaies. 
Conejo Martín Francisco, Estepa ec, zapateria, 
López ̂ Mqltoajosé iyiaría comisiones, '
Ovelar Vltida ae, banca y fábrica dé bayetas. 
Palma Raf̂ c,!, Capitán Mbfénó 2 y 4, cbloniátes. 
Pozo Gallad Gaspar, cristal y loza.
Pozo y ei n anos, fábrica debayetas.
Roraer • jas Ftai wuccjcuríidos,
Vergara auel, c<sí«'
ARDALES
Duarts Antonl > > rberla-
CORTES DE LA FRONTERA 
C?lvo cñtíe Real, barbería.
' CASARES
GH Ruií Antonio, abacería.
eSTEPONA
Fernár.tiea Simón, ssiatón de pescado.
Jeréz Alarrfiojejo /iátguel,^médico. ,
Jiménez Juan, Cále.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvr.cz Manuel, seguros de vida.
QAUCIN
García Sánchez Juan, droguería;
Ramos Ouiu Antonio, representaciones.
GUARO
Giménez Vidales Francisco, nltramarlnos. 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, cháCJna al por mayor.
Sánchez Orellana Rafaéí, cosechero do ylno», 
fabricante de aguardientes y de embutidos.
RONDA
Cabrera Loyaza José, niédtoo.
Cid Ignacio María del, comisión^.  ̂ .
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y falabartétta 
Martín Guerrero Francisco, procurador.
Montero Lpzano Manuel, abogado.
Montéro Sierra Isidoro, abogado. , ,
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
vélez-mAlaqa
,^Acefla Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abógadq.
Laza Modesto, farmacia, San^^gncisco 8.
Morel Manuel,ifarmada, PiedSrr. \  '
-M e p c a d L o
CZé Aceites de oliva o
Fresco, á 12'50 pesetas los 11 ]¡2 Idem.
Afrechos
Pino en ŝacos, de 80 ks. á ptas. 18'50j{los¡100 ki. 
PHmera,de 60 !d. ó ptas. 18 id. id.
Segunda, deM l^. á Id. 14 id. id.
Tercera, d e 14 Id. id.;
Alcohol "
De 1S8 p .tá8 .1h (?é tó lltrq .
Almidón  ̂ . r
Hoffman «Gatos, 9 i  pías. 11 Ii2 kilos. í "íí [5 
«León», 9 á 9*50 Id. Id. 0
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id Id. h 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 ptas. id. id, 
Bhrco de 8‘50á 8 ptas. los 11 H2 id.
Arroces
Moreno de primera, 52 ptas, loŝ lOO k.
Moreno corriente, 51 id.
Blanco de primera, 60 id.
Blanco superior, 68 id. n
Bomba. 71 á 72 id. “
Se espera arroz de la nueva cosechi  ̂ q precios 
más favorables.
Azúcar de cofia
Caña de primera, á 12 ptas, 11 112 kilos 
Caña de segunda, á ItfSO Jd. fd.  ̂ *
Cortadillo de prim era, 14'25 á 14*50 id. id. 
Cortadillo de segunda, 1375 á 14 id. fd.
Pilones de 1.'' de 14‘25 á 14*50 id. id,
Plaquetas de id. 13 á 14 id. id.
Casquéado de id. de 14*25 á 14‘5Q id. id.
Bacalao
N o ru e g ó  fresco mediano á ptas. 46 ios 46 ks.
Qacaos s /
Caracas, 380 á 440 ptaŝ  los ICO ks.
Guayaquil. 325 id. Id. Id.
Femando Póo, 250 id. id. id.
Cafi^ I'
Moka superior, de 195*50 ó 200 ptas. los 46 kilos;!: 
Caracolillo superior, de 184 á 1^ id. íd; <
Caracolillo segunda, de 170 á 180 Id. id.
Hacienda superior, de 173*50 á 175 id. id.
Tostado primera superior, 2*25 á 275 ^los 460 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2*20 id. id.
Cereales
Trigo feeio, peíeías 11*00 á 11*50 los 44 kilos.
s bláhdúinb, tVOO á COTO loé 43 kilo». ■ *' 
Cebada dél pal», á 8*25 los 33 kilo».
Habas cochineras, 25 los 100 kilo».
Habas mazaganas, 24 ó. 2Í‘5P los 100 kilo».
Yeros, á 12*5016» 57 yTi2 kiíóí.
Maíz morillo, á 13 los 53 y 1{2 kilos.
Matalahúga, de 19 á 19 50 ios 28 kilos.
Alpiste del pais, 32 á 34 loS 100 kilos,
Qm-banzos menudos, 2,̂  á 26 los 57 Xl2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 28 á 30.
Garbanzos gófdbs, de 30 C35. >
Garbanzos ñnos; según clase;
Especias
Plmíentâ jnegra, deJ6i i  17bpta». los46 kilos. 
CBaviJlos^de^mzibar, tíé 17^! l80 ld; id, 
Madre ĉlavb engrano  ̂de 155 á Í60 id,*ld.'
Azafrán puro, de 70 á 75 los 460 gramos.'
Azafrán de segunda, de 30J ip. id.
Canéla Ceytáni t̂íe 2*50 á 3*50108 460 gramos. 
Recortes de id ^ 75  id; Id. !d: ̂  ' " t 
Pura mólídk de 3 á 3*25. Id. id, id.
Pimiento molido fino, de 22 á,24 pesetas los 11 y 
l{2.kílosi ■; ' . ’ «
Pimiehto molido flor, ó 15 id,
Pimiento molido corríentr, á 12*50 id.
Anjonjóll, de 7 á 9 los 11 1)2 id.
EiUas especias hay tej|idenci .̂á.rh|yíjr 
Habichuelas
Largas valehclahás,'54 pesetas 100 kilos, 
id. motriieñas Id. Id. 52 id. fd. id.
Cortas asturianas id. 47 id. Id.' id.
Harinas
Recia de 28 á 34.ptas. los lÓO ks. '
Blanea de 37 á 40 Id. Idj. id;
Papel
Paja grande ó pesetas 9*25 la bala- 
Ídem chícp á 7*25 Id
Estra,cilla grande de8*60 á 6*75 la bata.'
Idcm .chicó , 5*26 * 5*50. •>
Pescados'
Sardinas en escabeche, la caja de 8 latas’ deCS ki< 
ios á peseta» 30.
idi en aceite, ia caja de iCO latas de 18j mlilmetros 
tros, á 20. * -
dem en.tómate Idem, Idem, ó 20,
Thés
Verde á granel á pesetas 1 *751 os 460 gramos, i 
Idem superior en paquetes de i libra á 2*50 id.
Negro á granel á 1*75 id.
[dem>uperior en paquete sde l libia á 2*50 id. 
Varios
Carburo de Calcio en bidones de 40 kilos á pese* 
tas 43 los 100 kilos, 
ávellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sai molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 é 4 el 
saco.
msá
Todo suscriptor tiene derer 
cho á una inserción gratis en 
esta Gruía.
Tipografía de Él Popular
